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H a c e seis a ñ o s , c o n m o t i v o d e l c u a r t o c e n t e n a r i o d e l C o n c i l i o 
T r i d e n t i n o (1545-1945), m u c h a s de las rev is tas c a t ó l i c a s d e d i c a r o n 
n ú m e r o s e x t r a o r d i n a r i o s a c o n m e m o r a r , a l a vez que es tud ia r este 
hecho, t a l vez e l m á s s i gn i f i c a t i vo e in f luyen te de l a H i s t o r i a M o -
de rna de l a Ig les ia . 
L a a c t u a l i d a d de T r e n t o a u n n o h a pasado . A d e m á s de c o i n c i d i r 
en este a ñ o prec i samente e l cen tena r io de l a segunda etapa i n i c i a d a 
en 1551, los r e sp l andores de a q u e l l a m a g n a A s a m b l e a , a u n d e s p u é s 
de pasados cua t roc ien tos a ñ o s , son lo s u ñ c i e n t e m e n t e c l a ro s p a r a 
que su recuerdo no se t r a i g a a l a m e m o r i a , c o m o otros tantos a c o n -
tecimientos , so lamente c u a n d o las dos ú l t i m a s c i f r a s de l a ñ o que 
cor re sug ie ran su fecha y c o n e l l a su e n c u a d r a m i e n t o en e l m a r c o 
de l a H i s t o r i a . 
L a a p o r t a c i ó n de E s p a ñ a a l C o n c i l i o t a m b i é n se puso entonces y 
se e s t á p o n i e n d o de re l i eve c a d a d i a c o n nuevas p u b l i c a c i o n e s (1) . 
S i n embargo , hacen fa l ta m o n o g r a f í a s documentadas , que f a c i l i t e n 
l a l abo r de s í n t e s i s . 
(*) El Excmo. y Rvdmo. Dr. D. Luciano Pérez Platero, Arzobispo de Burgos. 
(1) Tenemos noticias de que está ya p r ó x i m a a la venta la obra del 
P. C. GUTIÉRREZ, E s p a ñ o l e s en Trento, estudio que promete ser de interés . 
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Pues tos a escoger u n tema m o n o g r á f i c o p a r a esta l e c c i ó n , ha r t o 
nos a g r a d ó , a fuer de burgaleses , l a p e r s o n a l i d a d re levante de nues-
t ro pa i sano , d o n J u a n de Sa laza r o J u a n de B u r g o s , c o m o a veces 
d i cen las A c t a s , O b i s p o de L a n c i a n o , en N á p o l e s , que tanto t r a b a j ó , 
sobre todo en l a p r e p a r a c i ó n de l c e l e b é r r i m o decreto de l a J u s t i f i c a -
c i ó n . T a m b i é n e ra ten tador el t ema de l a i n f l uenc i a de los t e ó l o g o s 
de l c l e ro secu la r en las dec is iones c o n c i l i a r e s . P e r o de jando estos 
asuntos , nos d e c i d i m o s a es tudiar l a g r a n figura de l C a r d e n a l d o n 
P e d r o Pacheco , cas te l lano m u y probab lemente , y bastante b u e n t e ó -
logo y excelente canon i s t a , c o m o t end remos o c a s i ó n de v e r l o ; s a l ido 
p o r l o d e m á s de las filas de nues t ro c l e ro secular . 
L a figura de Pacheco en l a p r i m e r a A s a m b l e a de l T r i d e n t i n o no 
es necesar io p o n e r l a de re l i eve . A poco que se m a n e j e n las A c t a s o 
los D i a r i o s de l a G o e r r e s i a n a resa l ta y a e l l a suf ic ientemente . E l era, 
en frase de MASSARELLI, capo nel concilio della natione Spagnola (2), 
y j un tamen te c o n M a d r u z z o , el C a r d e n a l de T r e n t o , los gon fa lon i e -
ros de l bando i m p e r i a l en esta é p o c a de l C o n c i l i o . E l es tudio de su 
a c t u a c i ó n en T r e n t o , c o m o veremos , es sumamente i n s t r u c t i v o en lo 
referente a l a h i s t o r i a ex te rna y no p o c o t a m b i é n en l a h i s t o r i a i n -
te rna de t an m a g n a A s a m b l e a . 
Y c o n respecto a esto ú l t i m o no e s t a r á fuera de l u g a r que recorde-
m o s que, s i n res tar i m p o r t a n c i a a los t e ó l o g o s l l a m a d o s menores , 
pues b i e n lo reconocemos en las l ineas que s iguen c o n respecto a los 
de nues t ro Pacheco , no se debe ocu l t a r que los ve rdade ros P a d r e s de l 
C o n c i l i o , los que a s i s t í a n a las congregac iones generales y a las se-
siones solemnes c o n v o z y vo to , los que d e b í a n es tud ia r las mate r ias , 
c ier to que c o n asesoramien to , pero s i empre c o n p e r s o n a l i d a d y res-
p o n s a b i l i d a d p r o p i a , e r an los O b i s p o s , a d e m á s de unos pocos A b a d e s 
( c o n u n ú n i c o v o t o ) y los Genera les de l a s Ordenes r e l i g iosas . 
D e l P , CERECEDA son las s iguientes pa labras , que nos a n i m a r o n a 
d e c i d i r n o s po r e l t raba jo que h o y p re sen t amos : « O t r a s fisonomías 
t r i den t inas de e s p a ñ o l e s e s t á n po r hace r . L o s dos ada l ides . Pacheco 
y G u e r r e r o , no las t i enen , y exceptuadas las n o t i c i a s que de e l los 
p r o p o r c i o n a n M i n g u e l l a , P e d r a z a y G i m e n a , i n c o m p l e t a s y c o r r i e n -
tes, es m u y poco lo def in i t ivo escr i to sobre t an ins ignes p r e l a d o s » (3) . 
D e s p u é s de habe r puesto m a n o s a l a o b r a y de haber a c u m u l a d o 
bastante m a t e r i a l , p o r razones de b r e v e d a d que se h a impues to , 
hemos ten ido que p r e s c i n d i r de l a i n t e r v e n c i ó n de nues t ro m o n o -
(2) I, 356, 24. Este Massarelli fué el Secretario del Concillo de Trento en 
sus tres etapas. Cf. I, LXVI1I-CXXI11. 
(3) B ib l i ogra f ía e s p a ñ o l a sobre Trento, en «Razón y Fe», 131 (1945), 301. 
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grafiado en las t res ú l t i m a s sesiones de l a p r i m e r a c o n v o c a t o r i a de l 
C o n c i l i o , ú n i c a a l a que él a s i s t i ó . Y a u n en las c i n c o p r i m e r a s , que 
es tud iamos , hemos a b r e v i a d o lo m á s pos ib l e , h u y e n d o de t oda r e t ó -
r i c a y c o n t e n t á n d o n o s en m á s de u n a o c a s i ó n c o n meras i n d i c a c i o -
nes, r e m i t i e n d o a las fuentes, donde p o d r á verse m á s de ta l l adamente 
el asunto . 
Y s i n m á s p r e á m b u l o s en t remos en m a t e r i a . 
Datos biográficos hasta 1545 
N o son abundan tes los que poseemos de nues t ro i n s igne p re l ado 
antes de su a c t u a c i ó n en T r e n t o . 
N a d a c ier to se sabe de l a ñ o de su n a c i m i e n t o (4) , n i de su l u g a r 
de o r igen , que t a l vez fuera P u e b l a de M o n t a l b á n , en T o l e d o . F u é 
h i j o , s e g ú n GONZÁLEZ DÁVILA, de d o n A l f o n s o T é l l e z G i r ó n , s e ñ o r 
de l a P u e b l a , y de d o ñ a M a r í a de G u e v a r a , y n i e to de J u a n P a c h e c o , 
M a r q u é s de V i l l e n a , M a e s t r e de S a n t i a g o (5). E r a , po r l o tan to , de 
d i s t i n g u i d a nob l eza de sangre p o r las dos l i nea s p a t e r n a y m a -
t e rna (6). 
Sus es tud ios c u l m i n a r o n c o n e l d o c t o r a d o zn utroque iure (7). 
Sabemos que p o r e l a ñ o de 1523 e ra c a m a r e r o secreto de l P a p a A d r i a -
no V I , a l que « s i r v i ó has t a l a h o r a de pasa r a l c i e lo» (8) . D u r a n t e 
e l Pon t i f i c ado de C lemente V I I (1523-1534) le v e m o s de P r e l a d o do-
m é s t i c o y r e f e r enda r io o r e l a to r de las dos s igna tu ras de G r a c i a y 
de J u s t i c i a (9) . 
De regreso a su p a t r i a , t a l vez a l i r empeo rando las r e l ac iones 
entre e l P a p a y e l m o n a r c a e s p a ñ o l , se le n o m b r a D e á n de l a Cate-
d r a l de Sant iago de C o m p o s t e l a y v i s i t a d o r (10) de l a U n i v e r s i d a d 
(4) Dos datos contradictorios nos da a este respecto Massarelli, pues mien-
tras en su I Diario (I, 356, 24) dice que hacia fines de 1545 tenia 55 a ñ o s , en su 
VII Diario afirma que m u r i ó en 1560 «aeta te 78 circiter a n n o r u m » (II, 342, 24). 
Tal vez Massarelli se guiara ú n i c a m e n t e por las apariencias. GONZÁLKZ DÁVILA 
en su Teatro ec le s iás t i co de las iglesias ele Castilla, I (Madrid, 1645), 188, dice 
que m u r i ó a los 60 a ñ o s de edad en 1560. S e g ú n estos datos, pudo nacer en 
1490, 1482 ó 1500. 
(5) T. MINGUELLA, Historia de la d i ó c e s i s de S igüenza , II (Madrid, 1910), 244. 
(6) ALFONSO DE CASTRO, Adversas haereses (Matriti, 1773), al final del pri-
mer pró logo . 
(7) Asi lo dice Paulo III en el Breve, en que le nombra Cardenal (V, XLIX, 
33) y Massarelli en su Diario VII, cuando refiere su muerte (II, 342, 24). 
(8) G. DÁVILA, Teatro e c l e s i á s t i c o . . . , 1. c. 
(9) V, XLIX, 31. Con respecto a este cargo de referendario de las Signaturas 
cf. J . B. FERRERES, La Curia Romana (Madrid, 1911), 421 ss. 
(10) G. DÁVILA dice «re formador» . ESPERABE-ARTEAGA en su obra La Uni-
versidad de Salamanca (Salamanca, 1916-1917), no menciona para nada a Pa-
checo. 
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de S a l a m a n c a . E n 1529 e l E m p e r a d o r le p r e s e n t ó p a r a l a m i t r a de 
M o n d o ñ e d o , de l a que t o m ó p o s e s i ó n el 6 de sept iembre de 1532 (11 ) . 
P o r estas fechas es n o m b r a d o po r C a r l o s V v i s i t a d o r de l a C h a n c i l l e -
r í a de G r a n a d a y parece ser que t a m b i é n de los d e m á s t r i b u n a l e s de 
j u s t i c i a (12). E l 11 de a b r i l de 1537 pasaba a l a Sede E p i s c o p a l de 
C i u d a d R o d r i g o , y dos a ñ o s m á s tarde se poses ionaba c a n ó n i c a m e n t e 
de l a de P a m p l o n a en 10 de j u l i o de 1539 (13). P o c o d i s f r u t ó t a m b i é n 
de esta s i l l a , pues e l 9 de enero de 1545 pasaba a l a de J a é n (14). 
P o r todo esto se comprende que su expe r i enc ia , p r u d e n c i a y do-
tes de gob i e rno d e b í a n ser poco comunes . Su celo y d e m á s v i r t u d e s 
no e ran t ampoco p e q u e ñ o s . M a s s a r e l l i nos dice de él que e ra peque-
ñ o , de poca b a r b a y c o l o r b l anco , pero sagaz y l i m o s n e r o , dado a 
l a p i edad y c a r i ñ o s o c o n los amigos , a los que buscaba entre las 
pe rsonas cu l t a s (15). 
N o es de e x t r a ñ a r , pues, que c o n este c ú m u l o de dotes p u s i e r a e n 
él sus ojos el E m p e r a d o r p a r a e n v i a r l e c o m o u n o de sus p r i m e r o s 
p re lados a l C o n c i l i o que se p royec t aba a b r i r en T r e n t o . 
Su marcha a Trento y primeras actividades 
A l g o m á s de u n mes l l e v a b a P a c h e c o en l a sede e p i s c o p a l de 
J a é n c u a n d o C a r l o s V le e s c r i b i ó desde F l a n d e s m a n d á n d o l e m a r -
cha r a l a c i u d a d c o n c i l i a r (16) . Pa rece que fué urgente e l m a n d a t o 
(11) Algunos datos de su labor pastoral en esta d ióces i s los da el P. FLÓ-
REZ en su E s p a ñ a Sagrada, XVIII, 222-223. 
(12) ALFONSO DE CASTRO dice, 1. c, que el César le n o m b r ó visitador 
« o m n i u m fere senatuum quos ille plurimos ad suorurn regnorum administratio-
nem iuste exercendam habet» . 
(13) E l Dr. G OÑI GAZTAMBIDE en su estudio Los navarros en el Concilio de 
Trento y la Reforma Tridentina en la d i ó c e s i s de Pamplona (Pamplona, 1947), 
143 ss., nos da noticias interesantes sobre el trabajo pastoral de nuestro mo-
nografiado en esta d ióces i s . 
(14) Las fechas de las promociones es tán tomadas de GULIK-EUBEL, Hierar-
chia catholica medii et recent ior í s oevi, III, 245, 168, 268 y 203. Esta marcha 
ascendente por el camino de las dignidades ec l e s iá s t i ca s y cargos civiles no 
t e r m i n ó aquí . Pronto será nombrado Cardenal Presb í tero de la Santa Igle-
sia, d e s p u é s Obispo de S igüenza , Inquisidor de la I n q u i s i c i ó n Romana, virrey 
de Nápo le s , Cardenal Obispo Albanense, estando a punto de ser elegido Papa 
a la muerte de Paulo IV en 1559, para lo que, según PASTOR, tenia un solo 
impedimento, su calidad de e s p a ñ o l (Historia de los Papas, XV, 51. Cf. II, 528, 
32; 628, 1). 
(15) I, 355, 23; II, 342, 24. Obsérvese c ó m o cambia la o p i n i ó n del Secre-
tario del Concilio de cuando escribe el I Diario a cuando redacta el VII. Cf. I, 
359, nota 7. Alguna vez se ha confundido a este Obispo de Jaén , don Pedro 
Pacheco, con nuestro primer Arzobispo de Burgos, Cardenal Francisco Pacheco, 
que gobernó esta Arch id ióces i s desde 1567 a 1580 (GULIK-EUBEL, III, 142-143). 
(16) Asi consta por letras del mismo Pacheco [M. FERRARIS, E l Concilio de 
Trento, documentos procedentes del Archivo general de Simancas (Madrid, 
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de l C é s a r , a j u z g a r p o r l a m i s m a c o n t e s t a c i ó n de l de J a é n , q u i e n en 
ca r t a de l 3 de m a r z o de 1545 p romete « p a r t i r m i l o mas pres to que 
pud ie re y sera p a r a 15 ó 20 de A b r i l y t rabajare p o r l l e v a r los theo-
logos que V . M d . m a n d a » (17) . 
Q u i z á P a c h e c o d i f i r i e r a i n t enc ionadamen te e l v ia je , t emeroso de 
que aque l los p lanes de C o n c i l i o no l l egasen a p l a smar se en v i v a 
r e a l i d a d , recelo que m a n i f e s t a b a a l c o m e n d a d o r Covos en c a r t a de l 
3 de m a r z o (18) . L o c ie r to es que e l 7 de m a y o a u n no h a b l a e m -
p r e n d i d o l a m a r c h a , a u n q u e p a r e c í a i n m i n e n t e , s e g ú n cons ta p o r 
le t ras a l E m p e r a d o r c o n esta fecha, en las que se d i s c u l p a b a de su 
t a rdanza p o r no habe r p o d i d o d i spone r antes los p repa ra t ivos , sobre 
todo lo de busca r t e ó l o g o s , c o n f o r m e a l encargo de l m i s m o C é -
sar (19). 
De su v ia je c o n t a b a m á s ta rde P a c h e c o que en F r a n c i a , L o m b a r -
d i a y d e m á s lugares p o r donde h a b l a pasado, h a b l a encon t rado se-
ñ a l e s de l a p e r n i c i o s a h e r e j í a l u t e r a n a (20) . 
L l e g a b a , a l fin, a l a c i u d a d de l C o n c i l i o e l 24 de j u l i o (21) , u n 
mes m á s tarde de lo que h a b í a p l aneado (22) . A l d í a s iguiente v i s i -
t aba of ic ia lmente a los Ca rdena le s legados. D e l M o n t e y C e r v i n i , que 
le r e c i b i e r o n so lemnemente , a c o m p a ñ a d o s de u n g rupo de e s p a ñ o l e s 
residentes en l a c i u d a d de l A d i g e . 
P o c o es l o que se sabe de l a s ac t iv idades de nues t ro O b i s p o d u -
rante los p r i m e r o s meses de su p e r m a n e n c i a en T r e n t o (23) . GRAUX 
h a b l a de u n a A c a d e m i a A r i s t o t é l i c a f u n d a d a e n esta c i u d a d p o r 
aque l los meses, en l a que t o m a b a n parte, a d e m á s de los i t a l i anos , 
los p re lados e s p a ñ o l e s c o n el emba jado r i m p e r i a l , d o n D i e g o H u r -
tado de M e n d o z a (24) . Pacheco , amante de las le t ras , no d e j a r í a de 
pertenecer a esta soc i edad c u l t u r a l . 
1934), 27], donde acusa recibo de dos cartas del Emperador con fechas del 
17 de febrero y 8 de marzo, en las que le ordenaba partir. 
(17) M. FERRANDIS, E l Concilio de Trento, I, 27. Cf. X, 16, 22, y IV, 412, 
nota 6. 
(18) XI, 3, 27 
(19) FERRANDIS, O. C, I, 39. Sobre los t e ó l o g o s de Pacheco cf. XI, 3, nota 3, 
donde se leen los nombres de Alfonso de Castro, Andrés de Vega, Vicente L u -
nel y Antonio de la Cruz. Los dos primeros fueron ciertamente t e ó l o g o s del 
Cardenal. Lunel parece que es el tercero, de los tres que según Massarelli, 
t en ía y sustentaba Pacheco (I, 486, 20). Antonio de la Cruz, estando en el Con-
cilio, fué presentado para el Obispado de Canarias. Los cuatro per tenec ían a la 
Orden Seráfica. 
(20) X, 162, 23. 
(21) I, 225, 22. 
(22) A l Emperador le h a b í a escrito que pensaba «ser en Trento para Sant 
Joan en fin de j u n i o » (FERRANDIS, O. C, I, 39). 
(23) Algunos datos nos da Massarelli en su primer Diario (I 230 ! • 
231, 40). ' ' ' 
(24) Essai sur les origines dn fond grec de la B i b l i o t é q u e de l'Escurial, 
79-81. Cit. por G. PALENCIA Y MELÉ, Vida y obras de don Diego Hurtado de Men-
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P o r o t r a parte, c o n su p r u d e n c i a , r ec t i t ud y buenas f o r m a s h u b o 
de i r g a n á n d o s e a los representantes de l P a p a en e l C o n c i l i o (25) 
v a todos los i t a l i anos , que a l p r i n c i p i o le r e c i b i e r o n c o n bastante 
p r e v e n c i ó n . I n d i c i o de haberse g ran jeado las s i m p a t í a s de los lega-
dos nos le da el que y a el 12 de sep t iembre de a q u e l a ñ o e l C a r d e n a l 
de l a C r u z , C e r v i n i , in tercede p o r ca r ta ante F a r n e s i o p a r a consegu i r 
u n a g r a c i a que so l i c i t a Pacheco (26) . M u y b i e n p o d í a d e c i r e l E m -
pe rado r a su legado M e n d o z a en ca r t a de l 9 de oc tub re : « L a m a n e r a 
c o m o se h a gove rnado el O b i s p o de J a é n c o n los legados h a s ido 
c o m o c o n v e n i a y c o m o conf iamos que l o ha de hazer en las cosas 
que se o f f r e c i e r e n » (27). 
Dificultades para abrir el Concilio 
M i e n t r a s tanto no l l egaba e l m o m e n t o de a b r i r l a a n s i a d a A s a m -
blea . S i an t e r io rmen te h a b í a s ido e l E m p e r a d o r el m á s d e c i d i d o 
entus ias ta de e l l a , a h o r a e ra de l parecer que no se a b r i e r a p r e m a t u -
ramente . Q u e r í a , antes de nada , de r ro t a r por las a r m a s a los here-
jes, p a r a d e s p u é s hacer l a paz de l a Ig les ia c o n el C o n c i l i o . L l e g ó 
a p r o p o n e r se a p l a z a r a (28) . P a u l o III i n d i c ó entonces l a conve-
n i e n c i a de t r a s l a d a r l o , antes de a b r i r l e , a u n s i t io m á s seguro. E l 
C é s a r , que no c o n s e n t í a de n i n g ú n m o d o en e l t r a s lado , se a v i n o 
entonces a l a aper tu ra , s i b i e n expresando su deseo de que no se 
t ra ta ra a l p r i n c i p i o de l dogma . E l P a p a se d e c i d i ó , a l fin, a a b r i r l a 
A s a m b l e a c o n c i l i a r . E n l a p r i m e r a q u i n c e n a de n o v i e m b r e se r e c i -
b í a n en T r e n t o car tas de l C a r d e n a l F a r n e s i o dando cuen ta de l a de-
t e r m i n a c i ó n p a p a l (29). 
P e r o a u n h a b í a n de s u r g i r nuevas d i f icu l tades antes de c o m e n z a r 
el C o n c i l i o . E r a n a h o r a p rovocadas p o r e l C r i s t i a n í s i m o R e y f r a n c é s , 
q u i e n d i sgus tado de lo poco en que se t e n í a su voto en las cosas de 
T ren to , o r d e n ó a sus p re lados se r e t i r a sen de l a c i u d a d de l A d i -
doza, I, 313. Cf. GOÑI GAZTAMBIDE, LOS navarros en el Concilio de Trento (Pam-
plona, 1947), 26 ss. 
(25) Las visitas que les hace son frecuentes y prolongadas (I, 229, 15; 
290, 6; 305, 6). 
(26) Esta carta se ha perdido, pero habla de ella Massarelli (I, 265, 25) y 
el mismo Farnesio (X, 197, 36). 
(27) XI, 12, 3. 
(28) Cf. PASTOR, Historia de los Papas, XII (Barcelona, 1910) 184 y 188; y 
RICHARD, Histoire des Conciles, IX (Par í s , 1930), 215. 
(29) I, 310, 21; 317, 29. 
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ge (30). A pesar de l a o p o s i c i ó n de los i m p e r i a l e s c o n P a c h e c o (31) , 
dos de e l los m a r c h a r o n a su p a t r i a (32) . 
L l e g ó p o r entonces l a n o t i c i a de l a v i c t o r i a ob ten ida p o r los de 
l a L i g a de S c h m a l k a l d a , que p a r a m u c h o s s ign i f i caba u n a n u e v a d i l a -
c i ó n de l C o n c i l i o (33) . P a r a deshacer esta f a l sa o p i n i ó n , v o l v i ó a 
e s c r i b i r F a r n e s i o a los legados, a n u n c i a n d o de nuevo l a fecha de l 
13 de d i c i embre , III D o m i n i c a de A d v i e n t o , p a r a l a ape r tu ra (34). 
M a s los i m p e r i a l e s y en e spec ia l e l de J a é n , a lgo i n d i g n a d o s de 
l a exces iva i n t r o m i s i ó n en los asuntos c o n c i l i a r e s de l nepote de l 
P a p a , y ta l vez u n tanto i n c l i n a d o s a p r o r r o g a r l a i n a u g u r a c i ó n de l 
C o n c i l i o , s e g ú n los deseos de d o n C a r l o s , c o m e n z a r o n a dec i r que 
los legados q u e r í a n c o m e n z a r las tareas c o n c i l i a r e s s i n m á s a u t o r i z a -
c i ó n que unas car tas de F a r n e s i o . Es tos , pues, s o l i c i t a r o n re i t e rada-
mente u n B r e v e , que, a l fin, a u n q u e exped ido en R o m a e l 4 de d i -
c i embre , n o l l e g ó a T r e n t o ha s t a e l 11, a l a vez que unas le tras de l 
C a r d e n a l nepote (35) . Es t e B r e v e se h a b l a de leer en l a s e s i ó n de 
aper tu ra , s e g ú n c o m u n i c a r o n los legados a los P a d r e s en u n a r e u n i ó n 
p r e p a r a t o r i a h a b i d a e l d í a 12. 
E n e l l a p r o p u s o P a c h e c o se d i e r a t a m b i é n l e c t u r a a o t ro B r e v e , 
po r el c u a l conf iaba e l P a p a a los Cardena le s D e l M o n t e , C e r v i n o y 
P o l e l a m i s i ó n de legados «a l a t e r e » (36) . A u n q u e e l p r i m e r p r e s i -
dente, D e l M o n t e , c o n s i n t i ó n o de b u e n grado a esta e x i g e n c i a de l 
O b i s p o e s p a ñ o l , p o r l o d e m á s m u y l e g i t i m a , c a u s ó has ta en R o m a n o 
(30) I, 326, 20. H a b í a n llegado el 5 de agosto el Arzobispo de Aix y los 
Obispos de Renne, Agde y Clermont (I, 230, 1), r e t i rándose éste anteriormente 
hacia fines de septiembre (I, 366, nota 1). Sin embargo, el 20 de diciembre, 
abierto el Concilio, dos prelados franceses que estaban en Trento, p e d í a n en 
nombre de su rey no se tomasen acuerdos de importancia hasta que llegasen 
m á s obispos galos. Pacheco hubo de oponerse a esta peregrina propuesta 
(I, 8, 27). 
(31) I, 332, 17; X, 252, 11. D í a s m á s tarde ( ¡ p a r a d o j a s d i p l o m á t i c a s ! ) 
Pacheco se p r e s e n t ó a los legados a pedir licencia para el Obispo auxiliar de 
Maguncia, Helding, que quer ía ausentarse de Trento, a fin de asistir a la con-
ferencia de Ratisbona (I, 342, 42; X, 266, 15). Retenido hasta la segunda 
ses ión , el 8 de enero s a l í a de Trento (I, 369, 12), quedando el Concilio sin 
m á s obispos alemanes que el Cardenal de Trento. Por aquellos d í a s se comen-
zaba a tratar de la c u e s t i ó n , d e s p u é s tantas veces debatida, sobre si h a b í a de 
acusarse de contumacia a los obispos ausentes. Pacheco siempre d e f e n d i ó que 
de a lgún modo se exceptuase de esa denuncia a los prelados alemanes, a 
quienes excusaba el tener que defender sus d i ó c e s i s contra los herejes, y algu-
nos acudir al coloquio de Ratisbona (IV, 568. 12). 
(32) I, 327, 20; 334, 27; X, 253, 7. 
(33) PASTOR, XII, 191. 
(34) I, 335, 39. 
(35) I, 350, 36. Cf. el Breve en IV, 442, 10. 
(36) I, 3, 3. 
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pocos recelos , a ñ a d i d o s a los que a u n se t e n í a n de nues t ro pre-
lado (37) . 
E n l a m a ñ a n a de l 13 de d i c i e m b r e de 1545 (38) , se t en i a l a s o l e m -
ne i n a u g u r a c i ó n de l C o n c i l i o , que, d e s p u é s de haberse escapado de 
las m a n o s tantas veces, c u a n d o p a r e c í a l legarse a é l , a l ñ n c o m e n -
zaba a ser u n a c o n s o l a d o r a r e a l i d a d . 
Pacheco, Cardenal 
E l a ñ o an t e r i o r de 1544 h a b í a s ido p ropues to po r el E m p e r a d o r 
p a r a el Ca rdena l a to en l a p r o m o c i ó n de l 14 de d i c i e m b r e , no s iendo 
entonces aceptado po r P a u l o III , s e g ú n M a s s a r e l l i , a c ausa de c i e r -
tos r u m o r e s que de él c o r r í a n , sobre su i n t e r v e n c i ó n en e l « s a c c o 
d i R o m a » de 1527 y en l a P r a g m á t i c a de C a r l o s V (39), e l c u a l , i n -
d ignado p o r q u e e l P a p a no t o m a b a las a rmas c o n t r a F r a n c i s c o I de 
F r a n c i a , h a b í a o rdenado « q u e n i n g ú n e x t r a n j e r o » pudiese « t e n e r 
beneficio n i p e n s i ó n de E s p a ñ a , n i n a d i e pagasse, aunque l a de-
v i e s s e » (40), c o n lo que p r i v a b a de las rentas de sus Igles ias espa-
ñ o l a s a a lgunos cardena les i t a l i anos . F a r n e s i o , en u n a c a r t a a l N u n -
c io en E s p a ñ a , P o g g i o , d e n o m i n a a estos r u m o r e s c a l u m n i a s (41) . 
C a r l o s V , s i n embargo , n o h a b í a ce jado en su e m p e ñ o . P o r m e d i o 
de su representante en R o m a , J u a n de V e g a , y M a r q u i n a , Secre ta r io 
de é s t e , c o n t i n u a b a u r g i e n d o l a p r o m o c i ó n de Pacheco a l c a rdena -
lato (42) . M a d r u z z o , C a r d e n a l de T r e n t o , c o m o de l b a n d o i m p e r i a l , 
i n t e r e s ó t a m b i é n a F a r n e s i o po r e l de J a é n (43) , de q u i e n y a a p r i n -
(37) XI, 24, 52. Es de notar, como dice MERKLE (I, 351, nota 7), que la dis-
c u s i ó n entre Pacheco y los legados no era sobre si h a b í a o no de leerse la 
Bula, sino hasta dónde llegaba el poder de los representantes del Papa. 
(38) A las 16 y media —dice Massarelli (1, 402, 28)— se r e u n í a n los Pa-
dres en la Iglesia de la S a n t í s i m a Trinidad para comenzar las solemnes cere-
monias de la apertura del Concilio. Más de un lector superficial de las Actas 
traducir ía a las cuatro y media de la tarde, tal vez sin advertir que a esa hora 
celebraba Misa el legado Cardenal Del Monte (I, 403, 40). En realidad esta 
hora 16 re spond ía a nuestras 10 de la m a ñ a n a aproximadamente. Parece ser 
que el momento de partida para comenzar a contar las horas era la puesta del 
sol (V, 42, 22 y nota 2). 
(39) I, 225, 38; 262, 30; 356, 16. Tanto d i s g u s t ó al César que no hubiese 
sido creado Cardenal Pacheco en 1544, que proh ib ió a los otros Cardenales 
imperiales recién promovidos que vistieran las insignias de la nueva digni-
dad hasta abril del siguiente año (I, 226, 1. Cf. PASTOR, XII, 177). 
(40) P. DE SANDOVAL, Historia de la vida y los hechos del Emperador Car-
los V (Pamplona, 1634), 431. 
(41) X, 280, nota 1. 
(42) I, 353, 26; 356, 16 y 22; 380, 16; X, 280, 2; 271, 22; 273, 26. Cf. IV, 
XLIX, 25. 
(43) X, 271, nota 4; I, 364, 6. Cf. X, 849, 14; 852, 15. 
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c i p i o s de sep t iembre se e m p e z ó a d i v u l g a r po r T r e n t e que h a b l a s ido 
n o m b r a d o C a r d e n a l (44) . 
Deseoso, finalmente, e l P a p a de deshacer de m o d o p r á c t i c o u n 
e r r o r bas tan te e x t e n d i d o de que, r e u n i d o e l C o n c i l i o , no p o d í a él 
c rear nuevos ca rdena les (45) , en e l C o n s i s t o r i o t en ido e l 16 de d i -
c i e m b r e e levaba a l O b i s p o de J a é n a l a d i g n i d a d c a r d e n a l i c i a (46) . 
L a n o t i c i a de l n o m b r a m i e n t o p a p a l n o l l e g ó a T r e n t o has t a el d í a 
20 (47), s i b i e n el 17 y a se l e y e r o n en l a c i u d a d car tas de F a r n e s i o 
en las que se h a b l a b a de l a p r ó x i m a p r o m o c i ó n (48) . Bas tan te m á s 
t a r d ó el B r e v e de l P a p a , pues no le r e c i b i e r o n los legados has ta e l 
d í a 30 del m i s m o mes de d i c i e m b r e (49) . P o r él se c o m u n i c a b a of i -
c i a lmente a l O b i s p o e s p a ñ o l t a n faus ta nueva , e n v i á n d o l e a l a vez 
l a b i r r e t a ro j a , que h a b í a de r e c i b i r so lemnemente de los legados, 
y e x h o r t á n d o l e a l a vez a i r a B o m a a r e c i b i r e l capelo c a r d e n a l i -
c i o (50) . 
M i e n t r a s tanto P a c h e c o n o h a b í a dejado de i n f o r m a r de todo 
esto a l E m p e r a d o r . P r i m e r a m e n t e e n v i ó a su secre tar io a U t r e c h (51) , 
a donde h a b í a de l l eg a r el C é s a r c a m i n o de B a t i s b o n a . B e c i b i d o e l 
B r e v e de P a u l o III c o n l a i n v i t a c i ó n a i r a l a C i u d a d E t e r n a , m a n d ó 
o t ra ca r t a de t a l l ada a l sec re ta r io de C a r l o s V , p a r a en terar le de 
asunto t a n de l i cado , t en ido p o r los i m p e r i a l e s c o m o u n a m a n i o b r a 
p a r a a le ja r a l n u e v o C a r d e n a l y d i s m i n u i r l a i n f l u e n c i a de l E m p e r a -
do r en el C o n c i l i o (52) . 
N o v o l v e m o s a saber n a d a de nues t ro b iog ra f i ado duran te los p r i -
meros d í a s de l a ñ o 1546. T a l vez r e t i r ado en el conven to de S a n 
B e r n a r d i n o , donde t a m b i é n h a b í a pasado l a N a v i d a d (53) , esperaba 
(44) I, 262, 26. Cf. X, 191, 25; I, 271, 5. 
(45) I, 357, 7; X, 272, 9. 
(46) I, 356, 14. Cf. GULIK-EUBEL, Hierarchia catholica medii et recentioris 
oevi, III (Monasterii, 1914), 29. t 
(47) I, 356, 14; X, 278, 22. 
(48) X, 283, 1. 
(49) X, 280, nota 1; 289, 26; V, XLIX, 25. 
(50) XI, 20, 16. E n Trento se cre ía que ya h a b í a recibido antes Pacheco 
la birreta, pero que no se la quer ía poner hasta que llegara el permiso del 
Emperador (I, 470, 30). 
(51) X, 307, 28. Cf. X, 295, nota 5. Quizá por aquellos d ías recibiese tam-
bién el Emperador una carta de Juan de Vega, comunicando la creac ión de 
nuevos Cardenales (XI, 19). En la audiencia concedida t a m b i é n por aquellas 
fechas a los Nuncios Verallo y Dandino, el César se m o s t r ó satisfecho por 
la p r o m o c i ó n de Pacheco y del Infante de Portugal, no así de la del Arzobispo 
de Rouen, que v e n í a a engrosar en el Colegio Cardenalicio el bando francés , 
mayor ya que el imperial (X, 301, nota 6). Cfr. XI, 19, 8. 
(52) I, 371, nota 3; XI, 24, 9; 20, 9. 
(53) I, 359, 28. Cf. I, 362, 5. Estaba situado este monasterio al NE. de la 
ciudad y , p e r t e n e c í a a la Orden de los Mendicantes de la Observancia (I, 561, 15). 
No será és ta la ú n i c a vez que Pacheco se retire a pasar las fiestas l i túrg icas 
a este convento (I, 538, 29), donde v i v í a n habitualmente sus t eó logos [OROMÍ, B., 
Los franciscanos e s p a ñ o l e s en el Concilio de Trento, en «Verdad y Vida», 3 
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las v e s t i d u r a s c a r d e n a l i c i a s de V e n e c i a y l a r e spues ta d e l C é s a r (54). 
A s i n o a s i s t i ó a l a II s e s i ó n ce lebrada e l d i a s iguiente a l a E p i f a n í a . 
A l fin, el d i a 11 r e g r e s ó su secre tar io , y poco d e s p u é s l l egaban 
las ves t imentas esperadas (55). P a c h e c o pudo , pues, r e c i b i r l a b i -
r r e t a j un t amen te c o n e l B r e v e de S u S a n t i d a d de m a n o s de l C a r d e n a l 
D e l M o n t e en l a i g l e s i a de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d (56) . 
L e fa l taba s ó l o r e c i b i r el capelo , p a r a lo c u a l se le h a b í a i n d i -
cado h ic iese v ia j e a R o m a , s e g ú n cos tumbre . S i n embargo , se estaba 
t r aba jando m u c h o po r par te de los i m p e r i a l e s p a r a ev i t a r l a s a l i d a 
de su C a r d e n a l de l a c i u d a d c o n c i l i a r y p o r par te de los adve r sa r io s 
p o r a le ja r le de e l l a . M a d r u z z o e s c r i b í a a F a r n e s i o p i d i e n d o se le d i s -
pensa ra de d i c h o v ia je (57). Y a u n q u e Pacheco r e s p o n d í a a l B r e v e 
del P o n t í f i c e e l d í a 14 de enero, p r o m e t i e n d o t a n p r o n t o c o m o p u d i e -
r a i r a v i s i t a r l e (58) , parece que n o e ra m u y d e c i d i d o este p r o p ó s i t o , 
pues en e l m i s m o d í a t a m b i é n contes taba a los legados que h a b í a 
d i f icul tades p a r a emprende r l e p ron tamen te (59), y has ta e s c r i b í a a 
F a r n e s i o p a r a que le fuese p e r m i t i d o quedarse en T r e n t o (60) . 
L o s c o n t r a r i o s a los i m p e r i a l e s t a m p o c o descansaban . M a f f e o , e l 
secre tar io de F a r n e s i o , p regun taba a los legados s i s e r í a conven ien te 
a le ja r de l C o n c i l i o a l n u e v o C a r d e n a l (61) . P e r o F a r n e s i o , s i n espe-
r a r c o n t e s t a c i ó n a l a ca r t a de Maf feo , e s c r i b í a a l de J a é n , d í c i é n d o l e 
no d i f i r i e r a su v ia je , aunque , b u e n d i p l o m á t i c o , r e s p o n d i e r a a q u e l 
m i s m o d í a a M a d r u z z o que i n t e r c e d e r í a ante e l P a p a p a r a que P a -
checo no sa l i e r a de l C o n c i l i o (62). P o c o s d í a s d e s p u é s C e r v i n o c o n -
testaba a l secre tar io de F a r n e s i o , i n f o r m á n d o l e b i e n del C a r d e n a l 
e s p a ñ o l (63). 
C o n esto se r edu jo a l s i l enc io l a c u e s t i ó n de s u v ia je a R o m a (64) . 
(1945), 297], aunque p a s a r í a n bastante tiempo en casa de Pacheco (Monumenta 
Societatis lesu, Epistulae Salmeronis, I, 24). 
(54) I, 364, 28. 
(55) X, 308, 17. 
(56) I, 373, 38; X, 312, 25. 
(57) I, 371, 12. 
(58) X, 310, 20. 
(59) X, 313, 9. 
(60) MERKLE en I, 371, nota 3, habla de esta carta existente en el Tabula-
rlo Vaticano. 
(61) X, 316, 5. 
(62) X, 325, 5. 
(63) X, 330, 33. Tal vez influyera en este cambio favorable de los legados 
respecto a Pacheco, a d e m á s de la o p i n i ó n particular de és te , que veremos m á s 
adelante, referente a los temas del dogma o de la reforma, a que alude esta 
carta de Cervino, la sentencia que el de J a é n habla defendido a ú n en contra 
de los d e m á s e s p a ñ o l e s , que p r e t e n d í a n llevase el Concilio el t í t u l o de Univer-
sam Ecclesiam representans (I, 370, 1). Cf. V. CARRO, E l Maestro Fr . Pedro de 
Soto, O. P., II (Salamanca, 1950), 833. 
(64) Que sepamos, só lo habla de él SEVEROLO en carta a Maffeo del 24 de 
marzo (X, 430, 17)
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E n los p r i m e r o s d í a s de j u n i o V e g a s o l i c i t a de l P o n t í f i c e se e n v í e a 
Pacheco el capelo c a r d e n a l i c i o a T r e n t o , c o n s i g u i é n d o l o en a t e n c i ó n 
a l E m p e r a d o r (65) . T r a í d o el B r e v e de t a l c o n c e s i ó n p a p a l p o r F a r -
nesio en su v ia j e a A l e m a n i a (66) , el C a r d e n a l D e l M o n t e i m p u s o e l 
sombre ro ro jo a P a c h e c o e l 5 de agosto de a q u e l a ñ o de 1546 en l a 
Igles ia C a t e d r a l de T r e n t o (67) . 
¿Dogma o reforma? 
L o s pun tos de v i s t a que t e n í a n el P a p a y e l E m p e r a d o r en este 
asunto, que p o d r í a parecer t a n poco i m p o r t a n t e , e r an b i e n d i s t in tos . 
A q u é l p r e f e r í a c o m e n z a r p o r las cues t iones d o g m á t i c a s , base de t o d a 
r e fo rma , c o m o se h a b í a hecho en o t ros C o n c i l i o s , n o q u e r i e n d o 
« p r e s e n t a r s e c o m o acusado en l u g a r de p roceder c o m o acusa -
d o r » (68) , m i e n t r a s que e l C é s a r , p o r ev i t a r e l enojo de los protes-
tantes, que se e x a c e r b a r í a n c o n los ana temas c o n c i l i a r e s , i n s t a b a 
p a r a que se t ra tasen p r i m e r o temas d i s c i p l i n a r e s , y a que en l a here-
j í a tanto h a b í a n i n ñ u í d o los m a l o s e jemplos de los e c l e s i á s t i c o s . 
Se h a b l a y a de este t ema en l a p r i m e r a c o n g r e g a c i ó n gene ra l des-
p u é s de ab ie r to el C o n c i l i o . N u e s t r o C a r d e n a l parece que n o a s i s t i ó 
a e l la , pero n a d a concre to se d e c i d i ó entonces, d i f i r i é n d o s e l a reso-
l u c i ó n . T a m p o c o d e b i ó estar presente en l a r e u n i ó n h a b i d a e l 4 de 
enero, en l a que e l C a r d e n a l P re s iden t e e x p o n í a a los P a d r e s e l deseo 
del P a p a de c o m e n z a r p o r las cosas de l a fe (69) . 
P e r o c u a n d o e l p r o b l e m a c o m e n z ó a debat i rse c o n a r d o r f u é e l 
18 de enero, c e l eb rada y a l a s e s i ó n segunda . P r o p u e s t a l a c u e s t i ó n , 
d i ó su parecer M a d r u z z o , q u i e n , c o m o s ú b d i t o de l C é s a r , se i n c l i n ó 
ab ie r tamente p o r t r a t a r p r i m e r o de l a r e f o r m a . Pacheco , a lgo m á s 
d i p l o m á t i c o , a ñ a d i ó que p r i m e r a m e n t e se p o d í a e n c o m e n d a r a t e ó -
logos recogiesen todos los e r rores de los m o d e r n o s herejes conde-
nados y a en o t ros C o n c i l i o s , p a r a p roceder d e s p u é s a l p r o b l e m a d i s -
c i p l i n a r (70) . D e este m o d o , s i n i r r i t a r a los protestantes , pues n o 
era el presente C o n c i l i o el que les ana temat i zaba , y p o r tan to sat is-
fac iendo a l C é s a r , p r e t e n d í a c o m p l a c e r a l P a p a y a los legados, 
como parece ser l o c o n s i g u i ó (71) . 
T a l vez esta p r o p o s i c i ó n de l de J a é n fuese l a que s u g i r i e r a a l 
(65) XI, 53, 33. Cf. el Breve del Papa en V, XLIX, nota 2. 
(66) X, 866, 11. 
(67) E l proyecto era de i m p o n é r s e l e el 26 de julio, pero hubo de ser apla-
zado por la enfermedad de Farnesio (X, 571, 13; 568, 16). 
(68) PASTOR, XII, 201 s. 
(69) I, 12, 10. 
(70) IV, 567, 11; I. 20, 26. 
(71) Cf. nota (63). 
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O b i s p o de P e l t r e su p ropues t a i n t e r m e d i a de proceder « p a r i p a s s u » 
en lo de l d o g m a y las cos tumbres (72) , i n i c i a t i v a que, a l fin, se i m -
puso, s iendo t a m b i é n aceptada p o r nues t ro C a r d e n a l (73) , y acor -
d á n d o s e e levar a decreto esta p ropues ta . 
P e r o no q u e d ó c o n esto resuel to el p r o b l e m a . D e s p u é s de lo c o n -
v e n i d o l l egaba a T r e n t o el d í a 26 de enero u n a ca r t a de F a r n e s i o , 
en l a que se d e c í a ser v o l u n t a d de l P a p a se t r a t a r a n p r i m e r o las 
cuest iones d o g m á t i c a s y n o se t rans ig iese y a a l p r i n c i p i o , d i s c u t i é n -
dolas jun tamente c o n las d i s c i p l i n a r e s (74) . D i f í c i l e ra l a s i t u a c i ó n 
que se c reaba a los legados, quienes d e t e r m i n a r o n sacar v i c t o r i o s a 
p o r todos los med ios l a v o l u n t a d de l P a p a . P e r o no e r a t an f ác i l 
dejar de p u b l i c a r en l a p r ó x i m a s e s i ó n e l decreto a p r o b a d o e l d í a 22, 
s i é s t a se ce l eb raba el d í a fijado, pues en t an breve t i e m p o t e n í a n que 
tomar sobre sí l a a r d u a empresa de c a m b i a r el á n i m o de l o s Pad re s . 
D e t e r m i n a r o n , pues, ba jo a l g ú n pre texto , in ten ta r p r o r r o g a r l a se-
s i ó n (75) . C o m o e l los se s u p o n í a n (76) , e n c o n t r a r o n fuerte o p o s i c i ó n 
y b u b i e r o n de e s c r i b i r a R o m a que les e ra i m p o s i b l e consegu i r d i fe -
r i r l a (77) . Se les o c u r r i ó entonces u n a s o l u c i ó n c o n c i l i a d o r a : se 
p r o p o n d r í a u n dogma , y u n a vez resue l to , se t r a t a r í a de l a r e f o r m a 
de las cos tumbres c o n él l igadas , s i es que h a b í a neces idad de t a l 
r e f o r m a (78) . P e r o a l r e c i b i r a l d í a s iguiente o t r a c a r t a de F a r n e -
s io , p o r l a que se c o n v e n c i e r o n de que P a u l o I I I no t r a n s i g i r í a en 
nada (79), d e t e r m i n a r o n convence r a P a c h e c o y M a d r u z z o de que n o 
c o n v e n í a p u b l i c a r en l a s e s i ó n e l decreto de p roceder « p a r i p a s s u » 
en el d o g m a y l a r e f o r m a . A l fin, l o c o n s i g u i e r o n (80) . C o n todo . 
(72) IV, 568, 5. 
(73) IV, 571, 15; I, 23, 39. Cf. t a m b i é n en estos lugares c ó m o Pacheco 
cortó la disputa sobre este asunto entre el Cardenal del Monte y Madruzzo. 
Para evitar esta discrepancia entre los purpurados, fué para lo que se p e n s ó 
en ponerse de acuerdo antes, a fin de estar u n á n i m e s al ir a las congregaciones 
(I, 394, 20; X, 347, 20). 
(74) X, 321, 19. Esta carta era c o n t e s t a c i ó n a la que le h a b í a n escrito los 
legados, d á n d o l e cuenta de la congregac ión del dia 18 (X, 317, 1). 
(75) IV, 573, 1. 
(76) X, 332, 1. 
(77) X, 336, 24. 
(78) X, 347, 33. 
(79) X, 340, 24. 
(80) La entrevista de los legados con los Cardenales imperiales nos la 
cuenta PRAT en su Epilogas. Ciertamente que en este caso, como en todo su 
escrito, se deja llevar de su avers ión a los representantes papales. E n cuanto 
a si fueron o no e n g a ñ a d o s Pacheco y Madruzzo, a fin de que creyeran de 
interés para el Emperador no publicar el decreto de «pari passu» en el dogma 
y reforma, nosotros no nos atrevemos a a ñ a d i r nada a lo dicho por EHSES y 
MERKLE en la controversia que entre si tuvieron sobre este punto (IV, 574, nota 4, 
y II, 377, nota 2). Sin embargo, es de suponer que los legados, ya que no enga-
ñ a n d o , a lo menos ocultando el verdadero m ó v i l que les induc ía a no publicar 
el decreto en la p r ó x i m a se s ión (I, 399, nota 7), consiguieron que los Cardenales 
imperiales no se opusieran al plan que ellos se h a b í a n trazado. 
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a u n c o n v e n c i d o s estos Pad re s , no f u é menos fuerte l a o p o s i c i ó n de 
los d e m á s p re l ados i m p e r i a l e s (81) . 
E n l a tarde de l d í a 2 de febrero p roba b l emen te l l e g a b a n a T r e n t o 
unas le t ras de F a r n e s i o , que, de habe r s ido antes r ec ib idas , se h u b i e -
r a n ev i tado bastantes c o m p l i c a c i o n e s . N o h a y no t i c i a s de este d o c u -
mento s ino p o r re fe renc ias de otras car tas (82) , pero, s e g ú n parece, 
en él se d e c í a que e l P a p a estaba sa t is fecho c o n e l decreto de l d í a 22, 
c o n t a l que se d i s p u s i e r a n las cosas de m o d o que se p r e f i r i e r a n las 
cuest iones d o g m á t i c a s a las d i s c i p l i n a r e s (83) . D e todos m o d o s , p a r a 
no con t radec i r se , en l a c o n g r e g a c i ó n t e n i d a e l d í a antes de l a s e s i ó n 
se c o n c l u y ó que n o se p u b l i c a r a e l decreto, pe ro que se h a b í a de 
c u m p l i r en lo suces ivo , c o m o s i se h u b i e r a p u b l i c a d o (84) . 
E l 4 de febre ro se t e n í a l a I I I s e s i ó n , en l a que d e s p u é s de tantas 
de l ibe rac iones n o se p u b l i c a b a m á s que u n decreto r e c i b i e n d o e l 
S í m b o l o N i c e n o - C o n s t a n t i n o p o l i t a n o , s e ñ a l a n d o en o t ro l a p r ó x i m a 
s e s i ó n p a r a l a F e r i a V d e s p u é s de l a D o m i n i c a Laetare (85) . 
El Canon de los Libros Sagrados 
D e s p u é s de l a r e c e p c i ó n de l S í m b o l o , h a b í a que fijar las fuentes 
de l a d o c t r i n a r eve lada , c o m o p r i m e r o s fundamen tos sobre los c u a -
les se h a b í a de l evan ta r el ed i f ic io de l a d o c t r i n a c o n c i l i a r (86) . 
E l 8 de febrero se r e u n í a n los P a d r e s en c o n g r e g a c i ó n genera l . 
P r o p u e s t a p o r el C a r d e n a l D e l M o n t e l a c u e s t i ó n sobre l a r e c e p c i ó n 
de los l i b r o s de l a S a g r a d a E s c r i t u r a , p r o n t o m a n i f e s t ó P a c h e c o l a 
o p i n i ó n que h a b í a de defender a c a p a y espada has ta s a c a r l a v i c t o -
r i o sa . N o h a b í a p o r q u é d i s c u t i r sobre este tema, s ino aceptar l o que 
otros C o n c i l i o s h a b í a n y a es tab lec ido (87) . V o l v i ó a defender esta 
su p o s i c i ó n en su c o n g r e g a c i ó n p a r t i c u l a r el d í a 11 (88) , y en l a 
genera l de l 12, en l a que, frente a M a d r u z z o , q u i e n q u e r í a se r e s o l -
v iesen los a rgumen tos de los a d v e r s a r i o s antes de a p r o b a r e l decreto 
de las Sagradas E s c r i t u r a s , el C a r d e n a l de J a é n opuso que é s t a s se 
(81) IV, 575, 24; 581, 19. 
(82) X, 350, 29; 359, 14; 373, 24. 
(83) IV, 578, nota 1. 
(84) IV, 577, 21; I, 26, 5. 
(85) IV, 578. Pacheco h a b í a propuesto anteriormente que se celebrara en 
la misma Dominica Laetare (I, 394, 22). 
(86) I, 484, 44. Los legados primero pensaron tratar en la IV ses ión del 
pecado original (X, 361, 6). Pero pronto cambiaron de o p i n i ó n (X, 373, 1). 
(87) I, 29, 12. 
(88) Las Actas nos dan a conocer lo que se h a b l ó en la congregac ión del 
Cardenal Cervino, a la que per tenec ía Pacheco (IV, 574, 15; 575, 6). Si bien no 
le nombran a él expresamente, es casi seguro que asistiera e interviniese 
(V, 5, 22). 
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h a b í a n de aceptar t a l c o m o las h a b l a p ropues to e l C o n c i l i o F l o r e n t i -
no (89) s i n hacer d i s t i n c i ó n entre n i n g u n o de e l los (90) . 
T r e s d í a s m á s tarde v o l v í a a susc i t a r se l a d i s c u s i ó n entre los dos 
Cardena les impe r i a l e s , a d u c i e n d o e l de T r e n t o l a r a z ó n de que, s i 
no se r e fu taban las objec iones en c o n t r a de las E s c r i t u r a s , e l C o n -
c i l i o p e r d e r í a a u t o r i d a d , y r e s p o n d i e n d o el de J a é n que, r e f u t á n d o -
las, se p o d í a n g l o r i a r los herejes de h a b e r puesto en t e l a de j u i c i o 
t an an t iguas y venerab les d o c t r i n a s ; p o r lo que — a ñ a d í a — era c o n -
veniente ana temat iza r a los que, y a c a t ó l i c o s , c o m o Caye tano , y a 
herejes, no las aceptasen (91) . 
A l fm, l a sentencia de P a c h e c o t e r m i n ó p o r impone r se , a u n q u e 
se p e r m i t i ó y a u n a c o n s e j ó que p r i v a d a m e n t e se h i c i e s e n d i s q u i s i -
c iones , pero de t a l m o d o que no p a r e c i e r a que se p o n í a en d u d a l a 
m a t e r i a de l a d i s c u s i ó n (92) . 
N o deja de e x t r a ñ a r esta a c a l o r a d a d i s p u t a entre los dos p u r p u -
rados ad ic tos a l E m p e r a d o r , bastante conco rdes en gene ra l en sus 
puntos de v i s t a . T a l vez, c o m o h e m o s v i s to an te r io rmen te , desease 
e l de J a é n pasar p r o n t o a l a r e f o r m a de los abusos , que e ra de g r a n 
i n t e r é s p a r a el C é s a r , o p r e t end i e r a ag rada r l e a l n o p r o p o n e r nuevas 
verdades d o g m á t i c a s , s ino recoger las sentadas p o r an te r io res C o n -
c i l i o s , a u n q u e p o r o t r a par te no t u v o i n c o n v e n i e n t e en defender se 
ana t ema t i za ra a los que no aceptasen las E s c r i t u r a s (93) , m o s t r á n -
dose en esto, c o m o en ot ras ocas iones , m á s c o n t e m p o r i z a d o r M a -
d ruzzo que P a c h e c o . Q u i z á s sea m á s acer tado a f i r m a r q u e nues t ro 
C a r d e n a l p r e s c i n d i ó entonces de cues t iones p o l í t i c a s y se d e j ó m á s 
b i e n i n f l u i r p o r las razones t e o l ó g i c o - e s c r i t u r í s t i c a s de su c o n s u l t o r 
A l f o n s o de Cas t ro (94) . 
Las tradiciones 
Este asunto y a i n i c i a d o en las congregac iones p a r t i c u l a r e s de l 
d í a 11 de febrero , se i b a a es tudiar m á s de tenidamente en las de l 
(89) DENZINGER, n.o 706. 
(90) Sobre esta otra c u e s t i ó n cf. V, 7, 33; I, 30, 3, y R. CRIADO, E l Concilio-
de Trento y los estudios b íb l i cos , en E l Concilio de Trento, por colaboradores 
de «Razón y Fe» (Madrid, 1945), 264-265. 
(91) I, 32, 5. 
(92) I, 32, 47; 480, 44. De hecho el mismo teó logo de Pacheco, Castro, 
compuso un tratado defendiendo la autenticidad y canonicidad de la E p í s t o l a 
a los Hebreos contra Cayetano (XII, 497-506). 
(93) La voluntad del Emperador en este punto era bien clara: no ana-
tematizar a los herejes (X, 367, 26). Sobre lo que respecto al anatema se con-
c luyó , cf. V, 10, nota 1. 
(94) Esta es la o p i n i ó n de F. ASENSIO, Alfonso de Castro y los decretos 
tndentinos sobre Sagrada Escritura, en « E s t u d i o s Ec l e s iá s t i cos» , 20 (1948), 
73 ss. 
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d í a 18. P a c h e c o no p u d o a s i s t i r a l a suya , pero e n v i ó a s u p r o c u r a -
dor, A l f o n s o de Cas t ro (95) , e l c u a l d i ó su vo to d i c i e n d o se d e b í a 
t ra tar de las t r a d i c i o n e s a p o s t ó l i c a s antes que de los abusos e n 
to rno a l a E s c r i t u r a , a ñ a d i e n d o que t a m b i é n s e r í a conven ien te enta-
b l a r d i s c u s i ó n sobre l a a u t o r i d a d de l a Ig les ia , t ema í n t i m a m e n t e 
r e l ac ionado c o n el de los L i b r o s Sagrados y t r ad ic iones a p o s t ó l i -
cas (96) . 
P e n s a r o n entonces los legados, p a r a o r ien ta rse me jo r , a c u d i r a l 
parecer de los t e ó l o g o s menore s que h a b í a en T r e n t o , y a fin de que 
M a d r u z z o y P a c h e c o e n v i a s e n los suyos , a c o r d a r o n c o m u n i c a r l e s 
estos p royec tos . E l de J a é n a l a b ó l a idea (97) , pero a ñ a d i e n d o que 
no c o m p r e n d í a c ó m o p o d í a e x i s t i r t an ta i n c e r t i d u m b r e sobre l a pre-
fe renc ia de dos asuntos , que, a l fin, se h a b í a n de t ra ta r m á s ta rde o 
m á s t e m p r a n o (98) . 
E l d í a 20 se ce l eb raba l a p r i m e r a r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a de t e ó -
logos. N a d a sabemos de lo que en e l l a d i j e r o n los e s p a ñ o l e s L u n e l y 
V e g a , que c o n su p r o c u r a d o r Cas t ro s i n d u d a e n v i a r í a P a c h e c o (99) . 
O í d o s los t e ó l o g o s , se v o l v í a n a r e u n i r l as congregac iones pa r -
t i cu la res tres d í a s m á s tarde . D e n u e v o tenemos a l f r a n c i s c a n o F r a y 
A l f o n s o en r e p r e s e n t a c i ó n de l C a r d e n a l e s p a ñ o l . 
E n l a c o n g r e g a c i ó n gene ra l de l d í a 26 no p o d í a y a P a c h e c o e n -
v i a r a su p r o c u r a d o r . A s i s t i ó él , y s i g u i e n d o l a l í n e a m a r c a d a p o r 
Cast ro , o p i n ó que se h a b í a de r e p r o b a r l a e n u m e r a c i ó n de las t r a d i -
ciones a p o s t ó l i c a s p o r ser empresa h a r t o d i f í c i l (100). E n c u a n t o 
a los c o m i s i o n a d o s p a r a redac ta r el decreto j u z g ó conven ien te se 
aceptasen los y a des ignados po r las congregac iones p a r t i c u l a -
res (101). 
D u r a n t e todo u n mes t r a b a j ó esta C o m i s i ó n en l a f o r m a c i ó n d e l 
decreto. H a s t a el d í a 23 de m a r z o no se p r e s e n t ó a l a d i s c u s i ó n e l 
(95) I, 491, 43. Pudo hacerlo por ser Cardenal (IV, 572, 25). 
(96) V, 11, 7; I, 484, 25. Cf. el presunto voto de Lunel parecido a és te de 
Castro en V, 11, nota 4. Cf. t a m b i é n ASENSIO, Alfonso de Castro..., 1. c , p á -
gina 76 s., y OROMÍ, Los franciscanos e s p a ñ o l e s . . . , 1. c, pág. 299 s. 
(97) E incluso d í a s m á s tarde l l e g ó a proponer se les admitiese t a m b i é n en 
las congregaciones particulares, encontrando en esto opos i c ión (I, 489, 22; 
X, 394, 44). 
(98) I, 486, 15. ¿Se acud ió a los t eó logos s ó l o para solucionar cuál de los 
dos asuntos, tradiciones o abusos, se h a b í a de tratar primero? Nos parece que 
éste fué un pretexto para consultarles y aclarar conceptos en estas materias 
tan delicadas. No deja de e x t r a ñ a r que Pacheco no tuviera in terés en comen-
zar cuanto antes por la reforma de los abusos. 
(99) I, 489, 25. 
(100) Al rechazar esta o p i n i ó n parecen adherirse a la otra de las enun-
ciadas por el Cardenal de la Cruz, según la cual de modo general se h a b í a 
de decir que se a d m i t í a n só lo las tradiciones quae per Ecclesiam recle ad nos 
nsque pervenissenl (I, 33, 21; V, 18, 10). 
(101) I, 493, 2. Se aceptó el voto de Castro de que fueran dos de cada con-
gregación y fuesen de diversas naciones (I, 491, 46). 
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esquema en las congregac iones pa r t i cu l a r e s (102). Pacheco a s i s t i ó 
a l a s u y a (103), pero n a d a d i jo , t a l vez en pro tes ta p o r haberse q u i -
tado de l a o r d e n del d í a el pun to examinare articulum de libris con-
vertendis in linguam maternam (104). 
E n l a r e u n i ó n genera l de l 27, en l a que se d i s c u t i ó de n u e v o e l 
decreto, el de J a é n i n t e r v i n o pa ra que se h ic iese m e n c i ó n espec ia l 
de a lgunas pe r i copas d i scu t idas a ú n p o r c a t ó l i c o s (105), vo to , que, 
a u n q u e seguido p o r o t ros d iecis ie te P a d r e s en l a de l d í a 1.° de a b r i l , 
f u é r echazado po r l a m a y o r par te (106) . 
L a s respuestas a las d e m á s dudas (107) of recen p o c a n o v e d a d . 
U n i c a m e n t e i n s i n ú a y a el o r i g e n p a u l i n o de l a E p í s t o l a a los Hebreos , 
de l a que p r o p o n e se t o m e n los p r i m e r o s v e r s í c u l o s p a r a opone r e l 
A n t i g u o a l N u e v o Tes tamen to (108), estando c o n f o r m e c o n que se 
c o n s i g n e n a lgunos pun tos de v i s t a p o r él antes defendidos , y en 
genera l c o n todo e l e squema del decreto . 
N u e v a m e n t e re tocado se p r e s e n t ó e l decreto en l a c o n g r e g a c i ó n 
de l d í a 5 de a b r i l . A u n q u e no aceptado p o r l a m a y o r í a , t o m a n d o 
en cuen ta en par te e l vo to de nues t ro C a r d e n a l sobre l a i n t e g r i d a d 
de los E v a n g e l i o s , se h a b í a a ñ a d i d o e l i n c i s o Evangelia prout in 
Ecclesia leguntnr, que no a g r a d ó a M a d r u z z o n i a P a c h e c o , y a que 
en e l u so l i t ú r g i c o n o se l een los E v a n g e l i o s í n t e g r o s (109). A l fin, 
q u e d ó a s í en e l decre to d e f i n i t i v o : prout in Ecclesia catholica legi 
consueverunt et in veteri vulgata latina editione habentur (110). 
C o n o t ras s enc i l l a s co r r ecc iones v o l v í a a leerse e l decre to a los 
P a d r e s a l d í a s igu ien te en las secc iones c o n c i l i a r e s . S i n saber po r 
q u é (111), se h a b í a c a m b i a d o e l par i pietatis affectu po r s i m í l i 
pietatis affectu, que f u é de n u e v o r e c h a z a d o p o r e l G i e n n e n s e y po r 
(102) Este esquema puede verse en V, 31, 19. 
(103) V, 38, 14. 
(104) I, 518, 31. 
(105) Estas pericopas eran Le. 22, 43-44; loh. 8, 1-11 (V, 39, 8; I, 38, 32), 
y t a m b i é n Me. 16, 9-20 (V, 41, 24). ¿Inf luyó en este voto de Pacheco su teó logo 
Andrés de Vega? No nos atrevemos a asegurarlo, pero la verdad es que existe 
un dictamen de este teó logo titulado Quod Evangelium de adultera sit cano-
nicum (cf. OROMÍ, LOS franciscanos e s p a ñ o l e s . . . , 1. c , 568). Cf. t a m b i é n SIMÓN-
PRADO, Propaedeutica B íb l i ca (Taurini, 1935), 90-94. Sobre los ca tó l i cos que 
ponen en duda estos pasajes cf. igualmente SIMÓN-PRADO, Novum Testamen-
tum, I (Taurini, 1926), 41, 84 y 559. 
(106) V, 52, 1. 
(107) V, 42, 33. 
(108) Cf. V, 32, nota 1. ¿No podía verse en esta propuesta de Pacheco un 
intento de supres ión de las palabras sacrosancta, oecumenica et generalis Tr i -
dentina Synodus, que a algunos no h a b í a n de agradar? 
(109) V, 70, 1; I, 45, 5. 
(110) V, 91, 27. 
(111) Cf. V, 53, 13, donde se ve que los seis comisionados h a b í a n defen-
dido la f ó r m u l a par pietatis affectus, a d e m á s de otros veintisiete Padres. 
A d e m á s en la r e u n i ó n del d ía 5 casi todos los adversarios de este inciso h a b í a n 
terminado a c e p t á n d o l e (V, 70-71). 
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cas i todos los P a d r e s (112). T a m b i é n d e f e n d i ó a l a vez de n u e v o 
que se e x p r e s a r a c l a r a m e n t e que l a E p í s t o l a a los R o m a n o s e r a de 
S a n P a b l o , a l o que c o n t e s t ó e l f a m o s o S e r i p a n d o , G e n e r a l de los 
A g u s t i n o s , que no h a b í a r a z ó n p a r a e l lo , pues esto e r a a f i r m a d o 
has t a po r L a t e r o . Se d e f e n d i ó P a c h e c o a f i r m a n d o r e sue l t amen te 
que hiterani non solum dicunt eam non esse Pauli , sed etiam fac-
tam esse a qnodam haeretico (113). S i n embargo , en e l decreto n o 
se h i z o c o r r e c c i ó n a l g u n a a este respecto. 
Abusos bíbl icos 
A) Traducciones a lengua vulgar 
L a p r i m e r a vez que se h a b l a de este asun to de los abusos e n m a -
teria b í b l i c a es en las congregac iones p a r t i c u l a r e s de l 1.° de m a r z o , 
a las que, s e g ú n parece, no a s i s t i e r o n n i P a c h e c o n i su p r o c u r a d o r . 
C o m o de o r d i n a r i o , poco se d e b i ó hacer en e l las . P o r eso t a l vez l o s 
legados r e s o l v i e r o n depu ta r a v a r i o s Pad re s , que p r i v a d a m e n t e es tu-
d iasen el asun to y c o n c l u y e s e n redac tando e l e squema de l decreto . 
C o m u n i c a d o el p royec to a nues t ro p u r p u r a d o , le a g r a d ó , y a que i d e a 
s u y a h a b í a s ido é s t a de u t i l i z a r las c o m i s i o n e s p a r a a h o r r o de t i e m -
po (114). A l d í a s iguiente p r o p o n í a él l a d e s i g n a c i ó n de seis p r e l a -
dos, de los cua les c i n c o e r an aceptados po r los legados (115), y de 
dos t e ó l o g o s , que d e b i e r o n ser Cas t ro y R i c a r d o C e n o m a n o (116), 
igua lmente aceptados po r los representantes de l P a p a p a r a e s tud ia r 
d i cho tema (117). 
Pasados unos d í a s en r eun iones de t e ó l o g o s y c o m i s i o n a d o s , e l 
17 de m a r z o se p u d o tener c o n g r e g a c i ó n genera l , en l a que se l e y ó 
una l i s t a de cua t ro abusos c o n sus co r re spond ien te s r emed ios . R e ñ i -
da f u é l a d i s p u t a que se e n t a b l ó entonces entre P a c h e c o y M a d r u z z o , 
(112) V, 76, 20. 
(113) V, 77, 46 y 78, 1. Cf. nota 1 de esta ú l t i m a p á g i n a , donde EHSES 
afirma que la sentencia de Pacheco parece ser la verdadera. E l influjo de A l -
fonso de Castro en este punto es claro (XII, 505, 36). 
(114) I, 508, 1. La propuesta de las deputaciones la habia hecho el 26 de 
febrero nuestro Cardenal, al no agradarle el m é t o d o de las «c lasses» (I, 23, 21; 
1, 29, 14). Pronto se le darla r a z ó n , puesto que d e s p u é s del 7 de mayo no se 
v o l v í a n a tener m á s congregaciones particulares, que las de los t e ó l o g o s me-
nores (V, 134, nota 5). 
(115) E l ú n i c o que no habia sido aceptado era el Obispo de Peltre (I, 36, 2), 
a quien Pacheco habia s e ñ a l a d o (I, 509, 21), no siendo consecuente consigo 
mismo, ya que anteriormente habia propuesto no se eligieran aquellos que 
formaban parte de la otra c o m i s i ó n de los Libros c a n ó n i c o s (I, 35, 42; V, 21, 
26), parecer que t a m b i é n c o m p a r t í a n los legados (I, 509, 23). 
(116) Cf. el elogio que Pacheco hace de este t eó logo , en I, 489, 26. 
(117) V, 28, 8; X, 411, 40; I, 436, 1. 
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los cuales , a u n q u e m u y amigos y de l bando i m p e r i a l , no era l a p r i -
m e r a vez que a p a r e c í a n d i scordes en sus op in iones . 
D e f e n d í a e l e s p a ñ o l se discut iese s i l a t r a d u c c i ó n de l a B i b l i a a 
l engua v u l g a r p o d í a ser cons ide r ado c o m o abuso , b a s á n d o s e en las 
leyes existentes en E s p a ñ a . E l C a r d e n a l de T r e n t o , po r e l c o n t r a r i o , 
no p o d í a p e r m i t i r que se despreciase c o n e s c á n d a l o de los protes-
tantes e l precepto de l A p ó s t o l de no dejar n u n c a de las m a n o s los 
Sagrados L i b r o s (118). 
T a n t o i n s t ó Pacheco , que se d e s i g n ó , s e g ú n PRAT, u n a c o m i s i ó n 
p a r a d i s c u t i r el p r o b l e m a , aunque , a l fin, n a d a se c o n c l u y ó , d e j á n -
dose p a r a l a p r ó x i m a c o n g r e g a c i ó n (119). 
E v i d e n t e es en esta c u e s t i ó n e l i n ñ u j o de Cas t ro sobre el Ca rde -
n a l de J a é n . E n 1534 h a b í a y a p u b l i c a d o el f r anc i s cano su o b r a 
Adversus omnes haereses, en l a q u e a f i r m a que haeresum parens 
et origo est sacrarum litterarum in linguam vulgarem translatio; 
y en 1547 p u b l i c a r í a en S a l a m a n c a De iusta haereticorum punitio-
ne, donde e x p l a n a m á s p o r extenso los a r g u m e n t o s de l a o b r a an -
t e r i o r (120). A d e m á s en las r e u n i o n e s de t e ó l o g o s d e l 9 de m a r z o 
F r . A l f o n s o d i s e r t ó diffuse et docte... super illo capite, an sacra 
scriptura in vernacnlam linguam verti debeat (121). S i n embargo , 
se d e b i ó de pone r a v o t a c i ó n esta o p i n i ó n de Cas t ro , s iendo recha-
zada p o r l a m a y o r í a (122). Pacheco , n o obstante, c o m o h e m o s v i s to , 
no c e j ó en l l e v a r adelante este pun to de v i s t a de su t e ó l o g o , que po r 
o t ra parte era de i n t e r é s pa t r io . 
P e r o l a c o n t r o v e r s i a no h a b í a t e r m i n a d o . E l d í a 22 los legados 
(118) Rom. 10, 8; Cor. 15, 1; Phll. 1, 27; 2 T im. 3, 14. Cf. esta d i s c u s i ó n 
en V, 30, 28; I,. 37, 35. 
(119) II, 381, 23. 
(120) Cf. el resumen de las ideas sobre este asunto en las dos obras de 
CASTRO en el trabajo de J . ENCISO, Prohibiciones de las versiones b íb l i cas en 
romance, en « E s t u d i o s Bíb l i cos» , 3 (1944), 544-552. Sin embargo, justo es que 
digamos de una vez para siempre que Pacheco nunca fué servil repetidor de la 
o p i n i ó n de sus t eó logos . Como el mismo FR. ANDRÉS VEGA dice en su Opuscu-
lum de iustificatione (Colonia, 1572), fol. 2, refiriéndose a la preparac ión del 
decreto de la Just i f icación, no se contentaba su Cardenal con escuchar a sus 
t e ó l o g o s , sino que hacia venir frecuentemente a otros, y él mismo cotejaba 
uno y otro libro, y estudiaba sus intervenciones con escrupulosidad. 
(121) V, 28, 25 y nota 2; I, 510, 42. Sobre esta d i ser tac ión de Castro puede 
verse B. OROMÍ, Los franciscanos e s p a ñ o l e s . . . , p. 307, nota 125; y F. ASENSIO, 
Alfonso de Castro..., p. 87 ss. Cf. t a m b i é n J . ENCISO, Prohibiciones..., 1. c , 545, 
nota 46. Parece ser, pues, que no hay pruebas para demostrar que este discurso 
de Castro es el publicado en XII, 509, ss., pero tampoco es de Audet, como indi-
ca SCHWEITZER. E l P. ASENSIO defiende que deb ió incluirle Castro en el libro III 
de su obra De iusta haereticorum punitione (Alfonso de Castro..., 1. c , 94, 
nota 121), que d e b i ó escribir mientras su estancia en el Concilio. — Lunel tam-
b i é n a p o y ó esta pos i c ión de su hermano en re l ig ión . Castro, hablando el 8 de 
febrero (OROMÍ, LOS franciscanos e s p a ñ o l e s . . . , 551 s.) contra las traducciones 
en lengua vulgar (XII, 516). 
(122) II, 381, 17. 
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env i aban al Secre ta r io de l C o n c i l i o a c o m u n i c a r a l Giennense e l 
p l a n a d e s a r r o l l a r en las c lases de l d í a s iguiente . A u n q u e en l a c é -
d u l a que pensaban p resen ta r a l a d i s c u s i ó n de los P a d r e s cons t aba 
en ú l t i m o t é r m i n o l a c u e s t i ó n de s i c o n v e n d r í a t ra ta r de las t r a d u c -
ciones , s i n embargo , los legados e n c o m e n d a r o n a M a s s a r e l l i expus ie -
r a a Pacheco que l a mente de e l los e ra se pasase en s i l enc io , a d u c i e n d o 
p a r a e l lo v a r i a s razones . E l de J a é n no q u e d ó sat isfecho y c o n t e s t ó 
re fu tando c o n d e t e n c i ó n aque l lo s a rgumen tos y expon iendo c o n t o d a 
c l a r i d a d su j u i c i o , o me jo r , a u n q u e u n poco a tenuado, e l de su c o n -
sul tor , A l f o n s o de Cas t ro (123). M a s t a m p o c o los legados c e d i e r o n 
a las in s t anc ia s de l C a r d e n a l e s p a ñ o l , s ino que, u sando de su au to-
r i d a d , q u i t a r o n de l a o r d e n de l d í a el ú l t i m o pun to (124) . 
Pacheco a s i s t i ó a su c o n g r e g a c i ó n p r e s i d i d a po r el C a r d e n a l de 
l a C r u z (125), pero es de n o t a r que g u a r d ó s i l enc io , t a l vez en p r o -
testa p o r haberse hecho caso o m i s o de su vo to . 
E n v a n o v o l v i ó a i n s i s t i r en l a c o n g r e g a c i ó n gene ra l d e l 
d í a 1.° de a b r i l (126), s u s c i t á n d o s e l a c u e s t i ó n de n u e v o en l a d e l 3, 
pues los legados t o r n a r o n a co r t a r l a c o n t r o v e r s i a , y se c o n c l u y ó n o 
m e n c i o n a r p a r a n a d a este a sun to en e l decreto (127). 
B) Otros tres abusos bíbl icos 
D e s c a r t a d a l a p r o p u e s t a de P a c h e c o sobre las ve r s iones de l a 
B i b l i a , en l a r e u n i ó n genera l de l 1.° de a b r i l se c o n t i n u ó c o n e l t e m a 
de los abusos , l o m i s m o que en l a h a b i d a dos d í a s m á s tarde . E l 
voto de l G iennense podemos condensa r l e a s í (128) : 
E n cuan to a l p r i m e r m a l uso , l a ex i s t enc i a de m u c h a s ed ic iones 
de las Sagradas E s c r i t u r a s u t i l i z a d a s c o m o a u t é n t i c a s , e s t á c o n f o r -
me, pero encuen t r a c o n t r a d i c c i ó n en e l r e m e d i o propues to , y a que se 
admi te so lamente u n a , l a V u l g a t a , y n o se c o n d e n a n las d e m á s , p r i n -
c ipa lmen te las de los herejes, s iendo, p o r l o tanto, su deseo se r echa -
cen expresamente todas, a u n l a de los L X X (129), p a r a destacar m á s 
l a a u t o r i d a d de l a e d i c i ó n r e c o n o c i d a c o m o a u t é n t i c a . 
Respec to a l segundo abuso n o le parece b i e n que se acepte esta 
(123) I, 518-520. Detalladamente traduce esta entrevista J . ENCISO, Prohi-
biciones..., 1. c, 526-529. 
(124) I, 528, 7. 
(125) V, 38, 14. 
(126) I, 42, 27. Massarelli, sin embargo, presenta a Madruzzo como quien 
h a b í a suscitado de nuevo la c u e s t i ó n (V, 51, 23). 
(127) I, 437, 10. En esta misma congregac ión del d ía 3 Pacheco hubo de 
rechazar una o p i n i ó n que parec ía aprobar las traducciones a lengua vulgar 
(I, 44, 6; V, 66, 2). 
(128) I, 41-43; V, 50-51 y 58-59. 
(129) Según las Actas, no obstante. Pacheco dijo: 70 non reiiciatur, Bene 
(V, 59, 7). 
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v e r s i ó n y se r econozca que neces i ta enmiendas (130), p o r l o que 
p ropone que, antes de ser a d m i t i d a , sea co r r eg ida , b i e n p o r t e ó l o g o s 
des ignados p o r l a San t a Sede, y me jo r , por u n a c o m i s i ó n de P a d r e s 
c o n c i l i a r e s (131) . 
T a m p o c o le satisface el r emed io que se da a l tercer abuso , y a que, 
p a r a ev i ta r que se in terpre te l a S a g r a d a E s c r i t u r a c o n t r a e l sen t i r de 
l a Ig les ia , se d ice que sea esto p r o h i b i d o bajo penas c a n ó n i c a s . L a 
r a z ó n que a lega es que todos d i r á n que su i n t e r p r e t a c i ó n e s t á c o n -
fo rme c o n l a mente de l a Ig les ia (132), t en iendo por l o d e m á s este 
caso su pena y a en el m i s m o derecho, que d e c l a r a here je a todo e l 
que exp l ique l a Sagrada B i b l i a c o n t r a este sen t i r de l a Ig l e s i a do-
cente. E l p r o p o n e c o m o r emed io suficiente se vede t oda in te rp re ta -
c i ó n a los seglares (133), y aunque esto es m i s i ó n p r o p i a de los ob i s -
pos, se conceda t a m b i é n a los e c l e s i á s t i c o s doctores y maes t ros c o n 
t í t u l o s conced idos po r las U n i v e r s i d a d e s . 
P o r ú l t i m o , sobre el cua r to abuso , de los impre so re s que sacan 
a l a l u z p ú b l i c a ed ic iones de l a B i b l i a s i n l i c e n c i a e c l e s i á s t i c a , cree 
que bas ta r e n o v a r las d i spos i c iones de l C o n c i l i o Q u i n t o La te ranense , 
a ñ a d i e n d o a l ana tema, q u e ' q u e d a r á a v o l u n t a d de l O r d i n a r i o , o t ras 
penas m a y o r e s , a u n p e c u n i a r i a s (134) . 
¿ S e puede ve r en este vo to de P a c h e c o a l g u n a i n ñ u e n c i a de sus 
t e ó l o g o s ? Creemos que s i , y o p i n a m o s que en esta m a t e r i a no es su 
c o n s u l t o r Cas t ro , c o m o en otras ocas iones , ¿ P o r q u é n o puede supo-
nerse l o fuera F r . V i c e n t e L u n e l , e l f r anc i scano a r a g o n é s de l que 
se c o n s e r v a u n a d i s e r t a c i ó n , en c u y a segunda par te De abusibus 
l eemos ideas en bas tan te c o n s o n a n c i a c o n las de l O b i s p o de J a é n ? 
Al l í se v e n frases c o m o é s t a s : Remedium.. . foret ut posthac so-
l u m recurreretiir... ad nostram Vulgatam; e x p e d i r é , ut, ó m n i b u s 
p rae te r V u l g a t a m re iec t i s , hac uteremur nostra tot retro seculis 
recepta atque r e p u r g a t i s m e n d i s . . . ad i l lam.. . confugeretur (135). 
(130) Vuelve a insistir en esto en la congregac ión del d ía anterior a la 
ses ión (I, 86, 3). 
(131) Cf. t a m b i é n V, 82, 19. 
(132) Ya le conte s tó el Obispo de Fano que no ocurr ir ía esto, porque se 
a tendr ían a lo que fallasen los jueces e c l e s i á s t i c o s (V, 51, 17). 
(133) Esto lo vuelve a defender al final de la ses ión (1, 44, 15), y el d ía 6 de 
abril de nuevo (V, 82, 4). 
(134) En la congregac ión del 6 de abril a ñ a d e : Placet de anathemate 
ut in Lateranensi; sed provideatur, quod executioni mandetnr, et duplicentur 
poenae (V, 82, 26). 
(135) XII, 516, 15. Aun nos atrevemos a opinar que la d i s e r t a c i ó n que 
SCHWEITZER atribuye al General de los Carmelitas AUDET (XII, 509) y que el 
P. ASENSIO (Alfonso de Castro..., 88 ss.) i n s i n ú a que pudiera ser de Castro en 
su primera parte, b a s á n d o s e en que contiene ideas defendidas por Pacheco, tal 
vez sea de Lunel, t a m b i é n teó logo del Cardenal, mejor que de Vega, como 
apunta el P. OROMÍ (LOS franciscanos e s p a ñ o l e s . . . , p. 306, nota 125). Algo sig-
nificativo es que esta d i ser tac ión coincida con la segunda parte de la que cier-
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O t r o s abusos b í b l i c o s c o n sus r emed ios , s e g ú n luego ve remos , 
fue ron l e í d o s p o r el O b i s p o de B i t o n t o en l a c o n g r e g a c i ó n de l d í a 5 
de a b r i l . P e r o n o se p u d i e r o n e x a m i n a r de tenidamente antes de l d í a 
s e ñ a l a d o p a r a l a s e s i ó n p o r f a l t a de t i e m p o . P o r eso p r o p u s o nues t ro 
C a r d e n a l se dejasen p a r a m á s tarde, a fin de n o d i f e r i r l a c u a r t a 
s e s i ó n , en l a que se p o d í a n p r o m u l g a r el decreto de los L i b r o s S a -
grados y el de los abusos que se h a b í a n y a d i s c u t i d o (136). 
A s í se h i z o e l jueves , 8 de a b r i l , a p r o b á n d o s e t a m b i é n u n tercer 
decreto, en e l que se fijaba l a fecha p a r a l a q u i n t a s e s i ó n , que, c o n -
fo rme a l parecer de P a c h e c o , se h a b í a de tener en l a F e r i a V des-
p u é s de l a P a s c u a de P e n t e c o s t é s . T a m b i é n se l e y e r o n los manda to s 
po r los cuales e l E m p e r a d o r n o m b r a b a embajadores suyos en T r e n t o 
a don D i e g o de M e n d o z a y a d o n F r a n c i s c o de T o l e d o (137). 
C) Abusos bíblicos sobre la predicación de la Sagrada Escritura 
Es tos o t ros abusos b í b l i c o s , y a comenzados a es tudiar , c o m o aca -
bamos de ver , antes de l a c u a r t a s e s i ó n , f u e r o n objeto de l a rgas de-
l ibe rac iones du ran te los meses de a b r i l y m a y o . 
P a r a s i m p l i f i c a r e l t r aba jo , v a m o s a r e s u m i r l a mente de nues t ro 
monogra f i ado sobre c a d a u n o de los pun tos d i s cu t i dos a t r a v é s de 
las m u c h a s congregac iones que se d e d i c a r o n a este t ema . 
E n lo tocante a l a c r e a c i ó n de p rebendas p a r a l a l e c c i ó n de l a 
B i b l i a ( l e c t o r a l í a s ) en las catedrales , e l C a r d e n a l P a c h e c o teme n o 
sea fac t ib le su r e a l i z a c i ó n , e ins i s te en que no se p r o m u l g u e es ta 
d i s p o s i c i ó n , s i n o se h a l l a antes m e d i o p a r a h a c e r l a c u m p l i r . L a s 
di f icul tades que en esto encuen t ra , p r o v i e n e n y a de l a m a n e r a de 
dotar esta p rebenda , caso que, de ex i s t i r , no tenga suficiente d o t a c i ó n , 
y a de los m i s m o s ob i spos , que se r e s i s t i r á n a f unda r u n benef ic io , 
s i h a de ser sos ten ido c o n los b ienes ep iscopales . E l p r o p o n e que 
se cree, al vacar la primera prebenda (138), aunque sea de las re -
servadas a l P a p a , c o n f i r i é n d o s e a g r aduados en las U n i v e r s i d a d e s , 
y esto po r d i s p o s i c i ó n de l m i s m o C o n c i l i o , n o d e j á n d o l o en m a n o s 
de l C a p í t u l o n i de l P r e l a d o , y que de n o tener bastantes rentas, se 
lamente es de Lunel (XII, 514) en tratar de dos abusos, las ediciones de la 
Sagrada Escritura y la t raducc ión de és ta a las lenguas vulgares. 
(136) V , 84, 1. 
(137) V, 88, 20. Cf. V, 91. AI llegar el 15 de marzo a Trento el embajador 
Toledo habla ido a visitar a Pacheco, hablando largamente con él (I, 512, 33; 
X, 418, 24). Con el otro embajador imperial, Mendoza, parece que tuvo algunas 
diferencias (X, 430, 15). 
(138) Ponemos en letra cursiva las propuestas de Pacheco que se tuvieron 
en cuenta en el decreto definitivo (V, 241 ss.), bien admitiendo en él palabras o 
frases defendidas por el Cardenal, bien suprimiendo otras por él rechazadas. 
Téngase presente que fueron cinco los « s c h e m a s » presentados, a d e m á s del 
aprobado (V, 72-75; 105-108; 122-125; 125-127 y 226-228). 
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descargue a l t a l p rebendado de las cargas comunes , o que se l e enco-
m i e n d e l a l e c c i ó n de g r a m á t i c a , sin que para resolver eso le sea ne-
cesario al Obispo el consentimiento del Cabildo (139). 
O t r a de las m a t e r i a s d i s c u t i d a s e r a l a e n s e ñ a n z a de l a S a g r a d a 
E s c r i t u r a en los m o n a s t e r i o s . C o n respec to a esto es su pa rece r q u e 
en los m o n a s t e r i o s , donde c ó m o d a m e n t e pueda hacerse, se debe 
tener t a m b i é n l e c c i ó n de Sagradas Letras c o n p re f e r enc i a a o t ros 
estudios, y que a es ta l e c c i ó n , p a r a que l a p r e s c r i p c i ó n tenga efecto, 
se h a de o b l i g a r a que as i s t an los legos, s i n de ja r lo a su v o l u n t a d , 
e i m p o n i e n d o penas a los que no l a c u m p l a n (140) . 
A c e r c a de l c o m p e n d i o o i n t r o d u c c i ó n a l es tudio de l a E s c r i t u r a , 
de que se h a b l a b a en los p r i m e r o s esquemas (141), o p i n a se enco-
miende su p r e p a r a c i ó n a u n a c o m i s i ó n , a l a que se debe r e m u n e r a r , 
pe ro no se ha de hacer m e n c i ó n en el decreto de este texto hasta 
que e s t é ya redactado (142). 
Sobre l a p ropues ta de c o m p o n e r u n breve ca tec i smo, a l que se 
a lude t a m b i é n en los p r i m e r o s decretos presentados, le j u z g a ú t i l y 
necesar io , a ñ a d i e n d o que, pues se h a de e s c r i b i r en l a t í n y en l e n g u a 
v u l g a r , se cons igne en él s ó l o l o m á s necesar io p a r a l a s a l v a c i ó n , a 
saber, los a r t í c u l o s de l a fe, los m a n d a m i e n t o s , los sacramentos , 
e t c é t e r a (143), y que de esto no e x a m i n e n l o s ob i spos todos los 
meses, c o m o d i c e n los p r i m e r o s esquemas, s ino los p á r r o c o s cada 
d o m i n g o , c o m o se hace en E s p a ñ a , o a l menos u n a vez a l mes , ba jo 
l a v i g i l a n c i a de los P r e l a d o s . P o r l o d e m á s , a l c o n t r a r i o de lo que 
dice de l a i n t r o d u c c i ó n an te r io r , o p i n a se debe m e n c i o n a r en e l de-
creto (144). E n é s t e , s i n embargo , se o m i t i ó t o d a a l u s i ó n a u n o y a 
o t ro texto, a l m á s a m p l i o y a l m á s r e d u c i d o o ca tec i smo. 
A los O b i s p o s , y no a sus coad ju to re s , s e g ú n s u pa rece r en este 
punto , debe p r e c e p t u á r s e l e s p red i ca r , s i no e s t á n i m p e d i d o s , sin se-
ñ a l a r l e s los domingos para esto, sin obligar a los c l é r i g o s a escu-
charles y sin imponerles castigo pecuniario n i otro cualquiera, caso 
de que no lo cumplan, a u n q u e a m e n a z á n d o l e s c o n penas g e n é r i c a s 
( « d i s t r i c t a e ultioni s u b i a c e a n t » ) . A d e m á s no se ha de p e r m i t i r a 
n a d i e p r e d i c a r m i e n t r a s estos Obispos o Arzobispos o Cardenales 
(139) V, 78, 11; 133, 1; 144, 14; 228, 12; I, 51, 3; 57, 42; 77, 21. Induda-
blemente que en Pacheco es tar ía muy firme el recuerdo del proceso sostenido 
con el Cabildo de Pamplona, al intentar el Obispo visitar la Catedral [J. Gom 
GAZTAMBIDE, LOS navarros en el Concilio de Trento y la reforma tridentina en 
la d ióces i s de Pamplona (Pamplona, 1947), 151]. 
(140) V, 78, 18; 133, 6; 144, 18; 150, 10; 228, 14; I, 54, 28; 61, 1, 77, 28. 
(141) V, 73, 16; 106, 8. 
(142) V, 79, 41; 115, 5. 
(143) Esto y poco m á s era lo que él mandaba a los párrocos de su d i ó -
cesis de Pamplona enseñar a los fieles los domingos (J. GOÑI, Los navarros..., 
153-154). 
(144) V, 79, 41; 80, 6; 115, 6 y 11 
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c u m p l a n c o n este deber « i n r i s d iuinh de l a p r e d i c a c i ó n , l a c u a l n o 
ha de decirse que se les permite por escrito, y a que puede p a r e c e r 
esto p a r a e l los a lgo i n j u r i o s o (145). 
E n c u a n t o a los p á r r o c o s , deben p r e d i c a r todos los d o m i n g o s Zo 
que interesa para salvarse, s i endo p a r a esto necesar io que no sean 
ordenados los indoc tos , o a l menos que no se encomienden las p a -
r r o q u i a s y los benef ic ios a c l é r i g o s ineptos (146) . 
A l a vez y a u n antes que este asunto de l a p r e d i c a c i ó n e p i s c o p a l 
y p a r r o q u i a l p r o p o n e se es tudie y decrete sobre l a r e s i d e n c i a de los 
O b i s p o s , y a que, s e g ú n frase s u y a , predicare non potest episcopus, 
nisi resideat (147). E n l a que m á s i n s i s t e es en l a de los P r e l a d o s , 
que defiende pluribus verbis et rationibus tum divinis, tum huma-
nis (148). E n u m e r a los d a ñ o s que se s i g u e n de no r e s i d i r , en t re los 
cuales destaca l a o r d e n a c i ó n s i m o n i a c a de c l é r i g o s po r ob i spos t i t u -
l a res ; p r o p o n e se ruegue a l S u m o P o n t í f i c e que qu i te los i m p e d i m e n -
tos p a r a r e s i d i r , que no p r o m u e v a a los indoc tos e i n h á b i l e s y re -
chace a los que, s i é n d o l o , le sean presentados p o r los p r í n c i p e s (149) . 
e i n d i c a l a pena que, a su j u i c i o , y s i gu i endo los an t iguos c á n o n e s , 
se h a de i m p o n e r a los n o residentes, l a p r i v a c i ó n de las rentas y 
hasta l a d e p o s i c i ó n , que h a n de ser ap l i c adas p o r los C o n c i l i o s P r o -
v i n c i a l e s r e u n i d o s c o n m á s f r ecuenc ia y bajo l a a u t o r i d a d de l R o -
m í i n o P o n t í f i c e (150). Respec to a los p á r r o c o s t a m b i é n defiende que 
r e s idan en sus p a r r o q u i a s , c o m o los ob i spos en sus d i ó c e s i s (151) . 
S i n e m b a r g o esta c u e s t i ó n de l a r e s i d e n c i a p o r m a y o r í a de vo tos 
se d e j ó pa ra l a s e s i ó n s iguiente (152), c o n t i n u á n d o s e d e s p u é s l a 
d i spu ta d i e c i s é i s a ñ o s m á s tarde en l a te rcera c o n v o c a t o r i a de l C o n -
c i l i o (153). 
(145) V, 80, 39; 84, 41; 115,, 8; 153, 4; I, 51, 9; 54, 14; 61, 39. 
(146) V, 80, 40; 84, 5; 115, 10; 155, 30; I, 62, 51. Cf. GOÑI, Los navarros..., 
158 y 142, donde se ve el bajo nivel cultural del clero en su antigua d i ó c e s i s 
navarra, que indudablemente no seria muy inferior al que existia en otras 
comarcas de E s p a ñ a . R a z ó n , pues, tenia el Cardenal al hacer esta propuesta. 
(147) I, 77, 29. 
(148) V, 210, 8. En este problema Pacheco no hacia sino recoger el sen-
tir de los prelados e s p a ñ o l e s (X, 429; 388, 4). 
(149) Convencido, sin embargo, de la rectitud de su Emperador en este 
asunto, hace notar que nunca nombraba a nadie, si no era con la c o n d i c i ó n 
de residir. 
(150) V, 80, 37; 133, 10; 153, 3; 210, 8; 228, 16; I, 54, 11; 54, 19; 61, 32; 
70, 35; 77, 28. 
(151) V, 81, 1; 155, 33; I, 62, 54. 
(152) V, 226, 29. Cf. V. 802. 
(153) Cf. F. GARCÍA GUERRERO, E l Decreto sobre la residencia de los Obis-
pos en la tercera Asamblea del Concilio Tridentino, Cádiz, 1943. Ciertamente 
era cues t ión és ta de la residencia, de cuyo incumplimiento h a b í a Pacheco pal-
pado los desastrosos efectos (cf. J . GOÑI, Los navarros..., 138 ss.). E l mismo 
recordó en la congregac ión general del 10 de mayo que al llegar a posesionarse 
de su Iglesia de Pamplona h a b í a o ído decir que desde hacía ochenta a ñ o s no 
habían visto a su Obispo propio (parece, no obstante, que no fueron sino sesen-
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E n cuan to a l a p r e d i c a c i ó n de los r e l ig iosos , dice que se les h a 
de favorecer , especia lmente a los F r a i l e s M e n o r e s (154), pues se 
neces i ta m á s que n u n c a de su a y u d a y n o se deben pone r tantos obs-
t á c u l o s a su p r e d i c a c i ó n . P o r eso n o le parece bien se les obligue a 
sufrir examen de suficiencia para la p r e d i c a c i ó n todos los a ñ o s , s i n o 
que a su j u i c i o , b a s t a r í a que d e s p u é s de u n examen del O b i s p o , se 
les d i e r a le t ras t e s t imonia les de sus super iores . A d e m á s p r o p o n e que 
p u e d a n p r e d i c a r fuera de sus ig les ias , no s ó l o c u a n d o sean l l a m a -
dos p o r el O b i s p o , s ino con mera licencia de él , o de su v i c a r i o , o 
de l p á r r o c o en a lgunas ocas iones , y que p a r a p r e d i c a r en las ig le -
sias de su O r d e n baste l a a p r o b a c i ó n de l O r d i n a r i o d a d a de u n a 
vez p a r a s i e m p r e , sin e x i g í r s e l e s d e s p u é s m á s licencias de él (155). 
C o n respecto a l a pena que se h a de i m p o n e r a los p red i cado re s 
que s i e m b r e n er rores , cree que se puede s i m p l i f i c a r l o expresado en 
los dos p r i m e r o s « s c h e m a s » , d i c i e n d o que en t i endan en este asun to el 
O b i s p o y el s u p e r i o r r e l i g io so delegado por e l G e n e r a l de l a O r d e n , 
p u d i e n d o a ñ a d i r s e u n O b i s p o vec ino , caso de que h a y a d i s c r e p a n c i a 
entre los dos p r i m e r o s (156). 
F i n a l m e n t e , a los l i m o s n e r o s y p r i n c i p a l m e n t e a los que en E s -
p a ñ a p r e d i c a n l a San ta C r u z a d a , nues t ro C a r d e n a l j u z g a conven ien te 
que se les a p l i q u e , s i se puede, l o d i spues to p o r Inocenc io III , a no 
ser que sean exentos, pe ro no encuen t r a i nconven ien t e en que pre-
d i q u e n c o n l a a p r o b a c i ó n de l O b i s p o (157). 
ta, desde 1481 a 1540). Este asunto estaba en intima c o n e x i ó n con la plurali-
dad de mitras, cosa t a m b i é n bastante frecuente. E l mismo Cardenal Tridenti-
no tenia dos, la de Trento y la de Brixen (IV, 570, 20). — Causa e x t r a ñ e z a que 
años m á s tarde, en 1554, fuera Pacheco nombrado Obispo de S i g ü e n z a y no 
hiciera siquiera acto de presencia en su nueva Sede, ocupado como estaba en 
los asuntos de N á p o l e s , de donde era virrey (T. MINGUELLA, Historia de la D i ó -
cesis de S i g ü e n z a , 11 [Madrid, 1910], 247). Sin duda se trataba de una «grav í s i -
ma causa» , que, s egún su voto, p o d í a excusar de la residencia (V, 210, 17). 
(154) Ya conocemos la s i m p a t í a del Cardenal de J a é n por los francisca-
nos. No es de e x t r a ñ a r que saliera por ellos y defendiera sus privilegios (V, 
157, 17), seguido de muy pocos, contra la m a y o r í a de los Padres (I, 78, 42), 
de entre los que des tacó el Obispo de F i é s o l e , quien l l egó a intemperancias, 
que escandalizaron a los d e m á s (V, 134, 28; I, 55, 8). L a propuesta de Seri-
pando. General de los Agustinos, de diferir este asunto de la pred icac ión 
de los regulares hasta que llegaran m á s Generales (V, 232, 23), f u é apo-
yada por Pacheco y algunos otros (V, 233, 17), pero al fin, se t ra tó de esto 
en el decreto, aunque con cierta m o d e r a c i ó n (V, 234, 12; V, 243, 6). — Sin em-
bargo, este afecto a los Frailes Menores no fué obs tácu lo para que se quejara 
de cierto privilegio excesivo que menoscababa la autoridad de los Obispos y 
de la I n q u i s i c i ó n e s p a ñ o l a , al eximir de su j u r i s d i c c i ó n a los Menores en los 
delitos de h e r e j í a (V, 133, 18, nota 2; I, 54, 30; 547, 1). 
(155) V, 77, 41; 81, 2; 115, 13; 133, 14; 228, 20; 232, 31; I, 77, 36. 
(156) V, 80, 5; 115, 16. 
(157) V, 81, 6; 84, 6; 115, 19; I, 54, 10. 
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Pacheco, canonista 
¿ C a b e h a b l a r de in f luenc ias sobre nues t ro C a r d e n a l en esta m a -
ter ia de r e f o r m a ? C i e r t o que respecto a l a r e s i d e n c i a i n v o c a r á meses 
m á s tarde l a a u t o r i d a d de CAYETANO (158). C i e r t o t a m b i é n que su 
t e ó l o g o ALFONSO DE CASTRO en su o b r a Adversus haereses h a b í a 
expues to y a s u d o c t r i n a (159), que c o l a b o r ó en l a p r e p a r a c i ó n de l 
p r i m e r decre to sobre los lectores y predicadores de la Sagrada E s -
critura (160) y que h u b o de i n t e r v e n i r en l a c o n g r e g a c i ó n p a r t i c u l a r 
de l 13 de a b r i l en r e p r e s e n t a c i ó n de P a c h e c o , e x p o n i e n d o en e l l a su 
parecer (161). P e r o a d e m á s de que no h a y p l e n a c o r r e s p o n d e n c i a 
entre los votos de l Giennense y de su t e ó l o g o , h a y que reconocer que 
no es l a m a t e r i a d i s c i p l i n a r l a e s p e c i a l i d a d de l f r anc i scano . P a c h e -
co, en c a m b i o , e ra sobre todo u n j u r i s t a , d o c t o r « i i t r iusq i i e i n r i s » , 
h a b i e n d o d e s e m p e ñ a d o en R o m a e l ca rgo de referendario de l a s 
dos S igna tu ras c o m o hemos v i s to . N a d a de e x t r a ñ o , pues, era que 
en esta m a t e r i a se m a n i f e s t a r a m á s p e r s o n a l a ú n , m á s impues to , m á s 
deta l l i s ta , c o m o se demues t r a e s tud iando sus d ive r sas i n t e r v e n c i o -
nes, en las que hace cons ta r a m e n u d o lo que es y a de derecho co -
m ú n y c i t a p r e s c r i p c i o n e s c a n ó n i c a s y d i spos i c iones de ot ros C o n -
c i l i o s (162). 
P o r o t r a parte, ¿ n o se t r a t aba de temas l a m a y o r par te de e l l o s 
v i v i d o s po r nues t ro C a r d e n a l en los diecis ie te a ñ o s que l l e v a b a de 
O b i s p o en cua t ro d i ó c e s i s e s p a ñ o l a s de regiones to ta lmente d i s t i n -
tas, a d e m á s de los que p a s a r l a d e s e m p e ñ a n d o el Deana to de S a n -
t iago de C o m p o s t e l a ? Y a h e m o s v i s to c ó m o a lgunas de sus p ropues -
tas h a b í a n s ido antes ensayadas en l a d i ó c e s i s de P a m p l o n a , de l a 
que conocemos datos sobre su a c t u a c i ó n pas to ra l . 
En defensa de los intereses del César 
P e r o en toda esta m a t e r i a de r e f o r m a no h a y po r q u é ve r ú n i c a -
mente en n u e s t r o p u r p u r a d o a l c a n o n i s t a e x p e r i m e n t a d o , s i n o t a m -
b i é n a l p r i m e r o de los defensores de los intereses i m p e r i a l e s en el 
C o n c i l i o . 
L a l í n e a a segui r m a r c a d a po r C a r l o s V , a u n d e s p u é s de ce l eb ra -
da l a III s e s i ó n , era b i e n c l a r a : « . . . Q u e no se p roceda c o n t r a los 
desviados de l a fee p o r c e n s u r a n y o t r a m a n e r a de r i g o r . . . E n l o que 
(158) V, 745, 44. 
(159) Matriti, 1773, pp. 39-40 y 430-432. 
(160) II, 383, 17; I, 535, 34. 
(161) V, 108 ss. 
(162) V. 80, 35; 115, 3 y 8; 153, 8; 133, 12; I, 77, 40; 51, 2. 
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toca a l a r e f o r m a c i ó n . . . que se haga con t inuamen te i n s t a n c i a » (163). 
L a r a z ó n que t en i a e l E m p e r a d o r p a r a re t rasar aque l l a s cues t iones 
es y a c o n o c i d a . C o n t i n u a b a c o n su t á c t i c a de ev i t a r que se i r r i t a r a n 
los protestantes a l ser condenados en el C o n c i l i o , f r u s t r ando c o n 
esto todo pos ib l e a r r eg lo pac í f i co en el C o l o q u i o de R a t i s b o n a , que, 
a l fin, f r a c a s ó , c o m o otros tantos (164) . 
P a u l o III, po r su parte, m á s f l ex ib le en sus p r i n c i p i o s , h a b í a ce-
d i d o a las p ropues tas de sus legados en T ren to , y h a b í a de t e rminado 
da r p a r t i c i p a c i ó n a l C o n c i l i o en las tareas de r e f o r m a (165). 
Pacheco , pues, p o d í a estar sa t is fecho, c u a n d o el d í a 11 de a b r i l 
le m a n i f e s t a b a M a s s a r e l l i los p royec tos que t e n í a n los r ep re sen t an -
tes de l P a p a de t ra ta r de los abusos antes de pasar a o t ros p r o b l e -
mas (166). E s t o s otros p r o b l e m a s y a se a d i v i n a b a que e ran los dog-
m á t i c o s , p o r l o que h a b í a que consegu i r a toda cos ta re t rasa r los , 
p r o l o n g a n d o las d i scus iones de los temas d i s c i p l i n a r e s (167) . L a 
S e m a n a Santa , l a P a s c u a y las l l u v i a s to r renc ia l e s que s i g u i e r o n , c o n 
l a s u s p e n s i ó n de los t raba jos c o n c i l i a r e s , a y u d a r o n t a m b i é n a los 
p lanes de l Giennense . 
H a s t a el 7 de m a y o no se r e a n u d a r o n las r eun iones i n t e r r u m p i -
das e l 15 de a b r i l . P e r o no era bastante. P a c h e c o y los i m p e r i a l e s 
h a b í a n de segui r firmes en su l í n e a de conduc ta , pues e l E m p e r a d o r 
a s í se l o r e c o m e n d a b a ins i s ten temente (168). 
E n l a c o n g r e g a c i ó n de l 11 de m a y o el de J a é n parece hacer un 
s u p r e m o esfuerzo p a r a t raer a d i s c u s i ó n el t ema de l a r e s idenc i a , 
que i n d u d a b l e m e n t e o c u p a r í a m u c h o t i e m p o , h a c i e n d o a d e m á s 
otras propues tas , que no t a r d a r o n en i r r i t a r a l C a r d e n a l D e l M o n t e , 
el c u a l no v e í a m a n e r a de t e r m i n a r c o n a q u e l l a m a t e r i a d i s c i p l i -
n a r (169). L o s legados d e t e r m i n a r o n s u p r i m i r las « c l a s s e s » , o c o n -
gregaciones p a r t i c u l a r e s (170), c o n v e n c i d o s de que p a r a n a d a ser-
v í a n , s ino era p a r a re t rasa r los t raba jos conc i l i a r e s . Y a hemos v i s to 
(163) XI, 43, 34. 
(164) PASTOR, XII, 227. No obstante, aun después de decidida la guerra de 
Schmalkalda, s i gu ió el César con su tendencia a retrasar los temas d o g m á -
ticos. 
(165) XI, 42, 36. Cf. PASTOR, XII, 212-213, y X, 458, 40; 466, 23. 
(166) I, 535, 1. 
(167) No p a s ó desapercibida para los legados esta in tenc ión de Pacheco 
y de los imperiales en general (X, 453, 28; 459, 36). 
(168) XI, 47, 28. Los imperiales, para presionar m á s a los legados, deter-
minaron hacerles una visita y exponerles la mente del César (X, 478, 17). 
Para hacer frente a esta i m p o s i c i ó n , el Cardenal Cervino pedia a Roma se 
les diera a los legados facultad para suspender el Concillo, caso de que siguie-
ran los imperiales o p o n i é n d o s e a tratar del dogma (X, 482, 39). Cf. 494, 21; 
492, 11. 
(169) I, 54, 39; V, 134, 25 y nota 5. Cf. cómo enjuicia Severolo esta posi-
ción de los e s p a ñ o l e s con Pacheco, en X, 485, 28. 
(170) Cf. nota (114). 
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c ó m o a P a c h e c o n u n c a le h a b í a n c o n v e n c i d o , aunque t a l vez a h o r a 
h u b i e r a n s e rv ido p a r a sus p lanes de d e m o r a . 
A fin de s i m p l i f i c a r m á s , los legados r e c o g i e r o n unas cuantas 
« d u b i t a t i o n e s » basadas en las an te r io res propues tas de los Pad re s , 
y las p re sen ta ron a é s t o s p a r a que las con tes t a ran suc in tamente . 
L a i n n o v a c i ó n parece que daba resu l t ado , pero de n u e v o se m a l g a s -
taba t i e m p o m rebus vilissimis et minimis, en frase d e l l egado 
pres idente , es ta vez s i n c u l p a de P a c h e c o , en l a c o n g r e g a c i ó n de l 
d í a 20, d i s cu t i endo sobre l a l e c c i ó n de l a S a g r a d a E s c r i t u r a en los 
monas t e r io s (171) . 
H a b í a , s i n embargo , que pasa r p r o n t o a las cuest iones de fe, pues 
en R o m a se u r g í a y se c e n s u r a b a l a d e m a s i a d a d e t e n c i ó n en l a 
r e f o r m a de las cos tumbres (172). S i n p é r d i d a de t i e m p o se ce l eb raba 
r e u n i ó n el d í a 21. P a c h e c o , a u n q u e s i n i n s i s t i r m u c h o , t a l vez c o n -
v e n c i d o de que no se p o d í a detener m á s los p royec tos de los lega-
dos, v o l v i ó a h a b l a r de l a r e s i d e n c i a y de los p r i v i l e g i o s de los r e gu -
lares (173). A q u e l d í a t e r m i n a b a n las d i scus iones sobre e l decreto 
de r e f o r m a . D e s p u é s de l a I V s e s i ó n se h a b í a n detenido en este t e m a 
cerca de mes y m e d i o . 
La Inmaculada Concepción 
E l 21 de m a y o los legados pon t i f i c ios a n u n c i a b a n que en l a p r ó -
x i m a c o n g r e g a c i ó n se t r a t a r í a de l pecado o r i g i n a l . E l b a n d o i m p e -
r i a l h u b o de recoger ve las ante esta i n a p e l a b l e d e c i s i ó n de los C a r -
denales pres identes (174). C i e r t o que a u n c o n t i n ú a l a p o l í t i c a obs-
t r u c c i o n i s t a en a l g u n o s , pe ro P a c h e c o y c o n él otros d e b i e r o n c o n -
vencerse de q u e de n i n g u n a m a n e r a c o n s e g u i r í a f r u s t r a r los p l a -
nes p o n t i f i c i o s . 
D e s p u é s de e x a m i n a r los t e ó l o g o s menore s en dos d í a s consecu t i -
vos los tres a r t í c u l o s p ropues tos sobre e l pecado o r i g i n a l , e l 28 de l 
mes de m a y o se c o n v o c a b a l a p r i m e r a c o n g r e g a c i ó n genera l . E l 
legado p r i m e r p r e s iden t e s u p l i c ó a los P a d r e s d i j e r a n s i e s t a b a n 
confo rmes en que antes de hace r n i n g ú n « s c h e m a » , se reuniese todo 
lo es tablec ido p o r o t ros C o n c i l i o s en esta m a t e r i a . P a c h e c o a p r o b ó 
esta p ropues t a que estaba en c o n f o r m i d a d c o n lo que é l m á s de u n a 
vez h a b í a de fend ido , pe ro cogitandum est — a ñ a d i ó — quid agen-
(171) I, 61, 15; V, 152, c. Cf. esta d i s c u s i ó n entre los partidarios de Fray 
Domingo Soto y el Abad benedictino Isidoro Clario en BELTRÁN DE HEREDIA, 
Domingo de Soto en el Concilio de Trento, en «Ciencia T o m i s t a » , 63 (1942), 
143 ss. 
(172) I, 61, 24. Cf. X, 486, 20. 
(173) V, 153, 3; 155, 30; 157, 17. 
(174) X, 495, 39.' 
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dum de conceptione B. Mariae Virginis, quae quaestio tractanda 
nunc est, cum de peccato originali agamus, et a sacra synodo termi-
n a n omnino debet (175). C o m e n z a b a a defender P a c h e c o u n a cues-
t i ó n sobre l a que h a b í a de i n s i s t i r cas i m a c h a c o n a m e n t e duran te 
todos los debates h a s t a l a s e s i ó n s o l e m n e de l 17 de j u n i o . 
Sobre las in tenc iones de nues t ro C a r d e n a l a l p r o p o n e r esta m a -
te r ia y sobre s i se t r a taba de u n a m a n i o b r a o b s t r u c c i o n i s t a , n a d a 
podemos a ñ a d i r a l o d i c h o po r el e rud i to ed i to r de las A c t a s SEBAS-
TIÁN EHSES (176) y po r el P . OLAZARÁN en u n reciente es tudio (177). 
Parece que no se puede demos t ra r que Pacheco t u v i e r a u n a segunda 
i n t e n c i ó n en l a defensa de l a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n de M a r í a . S ó l o 
fué m o v i d o « p o r el deseo que a b r i g a b a de ve r def in ido el p r i v i l e g i o 
de M a r í a , a l que p ro fesaba t i e rno afecto, deseo ag igantado p o r las 
i n t e r m i n a b l e s con t i endas de l o s s ig los p r e t é r i t o s . . . , p o r su fe de es-
p a ñ o l . . . y p o r l a puesta a examen de l a d o c t r i n a de l pecado o r i g i -
n a l . . . » . « F u é , en s u m a — c o n c l u y e d i c h o inves t igador—, c u e s t i ó n de 
d e v o c i ó n , de p a t r i o t i s m o , de o p o r t u n i s m o y poco m á s » (178). 
S i n embargo de esto, el C a r d e n a l e s p a ñ o l no h a b í a r e n u n c i a d o a 
o b s t a c u l i z a r los p lanes papales . E n l a c o n g r e g a c i ó n genera l de l d í a 
31 de m a y o v o l v í a a r epe t i r l o que t an tas veces h a b í a d i c h o , que non 
sit disputandum id quod alias fu.it determinatum in conciliis gene-
ralibus, y que, p o r cons igu ien t e , n o h a b í a po r q u é t r a t a r de l pecado 
o r i g i n a l , suf ic ientemente es tudiado y resuel to p o r los C o n c i l i o s A r a u -
s icano , F l o r e n t i n o y otros , s e g ú n l a m i n u t a p resen tada po r los lega-
dos (179). L o m i s m o v o l v í a a repe t i r e l d í a 4 de l s iguiente mes . 
M i e n t r a s tanto l a s e m i l l a a r r o j a d a p o r el f e r v o r m a r i a n o de l G i e n -
nense, no h a b í a c a í d o en t i e r r a e s t é r i l . A los diez (o q u i z á nueve ) 
(175) V, 166, 31. 
(176) V, 166, nota 3. 
(177) E l dogma de la Inmaculada Concepción en el Concilio de Trente, 
en « E s t u d i o s Ec le s iá s t i cos» , 20 (1946), 109-113. Cf. L . PENAGOS, La doctrina del 
pecado original en Trento, en «Misce lánea Comi l las» , IV (1945), 177, nota 10. 
(178) J . OLAZARÁN, l. c, 112. Más de una vez nos ha asaltado la idea 
de que q u i z á s en el fondo, el Cardenal, a la vez que de fend ía esta creencia 
tan enraizada en su sangre e spaño la , pensara con ello, como parece que pen-
saba el Obispo de Castelmar, Fonseca (V, 167, 42), y tal vez otros, prestar 
de rechazo un buen servicio a la causa imperial, que él tuvo muy presente 
en los debates conciliares. Pero su af irmación categórica ante los Padres se ex 
sententia (hac de Inmacnlata) minime recessurum esse... etiam si Caesar id 
iuheret (V, 236, 27; XI, 57, 1), y la lectura detenida de las fuentes parecen 
excluir esta sospecha. Parece t a m b i é n cierto, aunque no deja esto de extra-
ñar, dada la voluntad persistente del Emperador, que los e s p a ñ o l e s no hicie-
ron la o p o s i c i ó n que esperaban los legados. ¿No la hicieron porque llegaron 
a convencerse de que la falta de m a y o r í a en su bando sería , como hasta en-
tonces, un grande o b s t á c u l o para sus planes? No sabemos. La verdad es que 
en la congregac ión del 31 de mayo Pacheco anunciaba que el Emperador h a b í a 
dado orden a doce prelados e s p a ñ o l e s de ponerse en camino para Trento 
(X, 510, 10 y nota 4). 
(179) V, 172, 7; I, 66, 31. 
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que se a d h i r i e r o n a l vo to de P a c h e c o en l a r e u n i ó n de l d í a 28, se 
u n i e r o n en l a de l 31 a l g u n o s m á s (180) . E l 8 de j u n i o se c o m e n z a b a 
el debate de l a p r i m e r a r e d a c c i ó n de l decreto. F i j á n d o s e nues t ro 
C a r d e n a l en las p a l a b r a s d e l s egundo c a n o n i n omne g e m í s huma-
num seciindum communem legem transfudisse, p r o p u s o se a ñ a d i e -
r a nis i aliter Deus de privilegio aliud dederit, prout in B. Virgine, 
pro t e s t ando que é s t a e ra l a d o c t r i n a a p r o b a d a p o r l a Ig les ia R o -
m a n a y a c l a m a d a p o r todos los fieles y p o r todas las U n i v e r s i d a -
des (181). D i e c i o c h o P a d r e s se a d h i r i e r o n expresamente a l p u r p u -
rado e s p a ñ o l y o t ros c i n c o le s i g u i e r o n de a l g ú n m o d o (182). 
E l d í a 10 y el 11 t r a b a j a r o n los t e ó l o g o s menores sobre e l decre-
to presentado, y tres d í a s m á s tarde, e l lunes de P e n t e c o s t é s , se l e í a 
en l a c o n g r e g a c i ó n genera l e l decreto c o n las co r r ecc iones hechas , 
s e g ú n los vo tos de los P a d r e s . D e l c a n o n 2.° se h a b í a q u i t a d o e l 
i n c i s o secundum communem legem, y se h a b í a a ñ a d i d o a l final u n a 
c l á u s u l a , e n l a que se h a c í a no ta r que c o n el decreto e l S í n o d o no 
in ten taba a ñ a d i r n a d a a l o decre tado p o r S i x t o I V sobre l a I n m a c u -
l a d a C o n c e p c i ó n (183). 
' N o a g r a d ó , c o m o era de esperar , esta c o r r e c c i ó n a l C a r d e n a l , 
q u i e n d e f e n d i ó que t ras las p a l a b r a s secundum communem legem 
se a ñ a d i e r a nisi alicui aliter Deus ex privilegio concesserit quod 
sit praeservatum, ut pie creditur de B . Virgine (184). M i e n t r a s P a -
checo i b a a t e n u a n d o s u vo to , c o n t e n t á n d o s e a h o r a c o n que se c o n s i -
derase c o m o o p i n i ó n piadosa l a que c o n s i d e r a b a a l a V i r g e n I n -
m a c u l a d a en su C o n c e p c i ó n , e l C o n c i l i o i b a ced iendo a lgo m á s , a u n -
que despac io (185) . 
V e i n t i c u a t r o , d i c e n l a s A c t a s , s i g u i e r o n a l G iennense , a u n q u e l a 
m a y o r í a a p r o b ó e l c a n o n c o r r e g i d o (186). E l C a r d e n a l D e l M o n t e 
d i ó g rac ias a D i o s , p o r q u e y a l a c o n t r o v e r s i a l l egaba a su fin. P a -
checo, no obstante , c r e y é n d o s e a ú n pode roso c o n el a p o y o de v e i n -
t i cua t ro Pad re s , y a d u c i e n d o a h o r a c o m o pruebas l a f e s t i v i d a d de 
l a I n m a c u l a d a y el c o n s e n t i m i e n t o de l a Ig les ia c o n l a ú n i c a excep-
c i ó n de l a O r d e n D o m i n i c a n a (187), i n s i s t i ó en que aliquid sta-
(180) V, 166 ss. y 172 ss. 
(181) V, 199, 9. Cf. I, 70, 9. 
(182) Cf. L . PENAGOS, Z. C, 221, y J . OLAZARÁN, Z. C, 120. 
(183) V, 218, 22; 219, nota 1. 
(184) V, 220, 14. 
(185) Sin embargo Severolo dice que ese inciso pie creditur fué defen-
dido por Pacheco en las dos congregaciones del 8 y del 14 (I, 70, 9; 76, 23), 
a p o y á n d o s e en esta ú l t i m a en que m á s de dos terceras partes (?) de Padres 
h a b í a n defendido esta piadosa creencia en la del d ía 8. 
(186) I, 76, 34; V , 223, 17. 
(187) Eran los Padres Dominicos los que m á s se estaban oponiendo a la 
propuesta de Pacheco, el cual h a b í a de estar algo resentido de ellos (I, 70, 12; 
77, 7; V, 222, nota 2). 
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tuendnm esse, ut huic tam pie opinioni synodus aliquid detulisse 
videretur. N o se a v i n o a esto el l egado C e r v i n o , a d v e r s a r i o d e l p r i -
v i l e g i o m a r i a n o , c r u z á n d o s e entre e l los a lgunas pa l ab ras (188) . A l 
fin, a p ropues t a de l O b i s p o de A s t o r g a , se c o r r i g i ó el c anon , s u p r i -
m i e n d o ú n i c a m e n t e aque l lo en que se dec l a raba que el C o n c i l i o 
n a d a q u e r í a i n n o v a r . B a s t a b a esto p a r a que trece de los p a r t i d a r i o s 
de l C a r d e n a l e s p a ñ o l ap robasen el decreto. S ó l o once le s igu ie -
r o n (189), m i e n t r a s que é l vix pati posse videbatar aliqnam non 
fieri prerogativam Beate Virgini Marie (190). 
E l d í a 16 de j u n i o , v í s p e r a de l a s e s i ó n so lemne , v o l v í a n a 
r e u n i r s e los P a d r e s p a r a u l t i m a r e l decreto . A l l í v o l v i ó a de fender 
P a c h e c o quae alias dixerat, videl. prout magis pie a maiori parte 
ecclesiae vel a multis creditnr B. Virginem esse conceptam sine 
peccaio originali (191). N o sabemos l a c ausa de l a m e j o r a c o g i d a 
que tuvo esta p r o p u e s t a ent re los c o n c i l i a r e s . E l P . OLAZARÁN p re -
g u n t a s i no s e r í a p o r es tar m á s m o d e r a d a p o r los a d v e r b i o s magis 
pie (192). L a v e r d a d es que esta vez f u e r o n d iec i s i e te P a d r e s los que 
s i g u i e r o n el pa rece r de l p u r p u r a d o . Q u i s o convence r l e e l C a r d e n a l 
p re s iden te p a r a que votase e l decre to , ne si populus videat paucos 
admodum dissentienies, credat contrariam partem veriorem esse. 
N i p o r eso c e d i ó e l p r e l a d o e s p a ñ o l , s i no que f u é entonces c u a n d o 
l a n z ó a q u e l l a a f i r m a c i ó n a l a que antes a l u d i m o s , y q u e d e m u e s t r a 
lo firme que es taba en l a defensa d e l p r i v i l e g i o de M a r í a , se ex 
sententia minime recessurum esse, etiam si Caesar id iuheret, nisi 
sgnodns idipsum prius statuat (193). 
E n l a q u i n t a s e s i ó n ce lebrada a l d í a s iguiente , 17 de j u n i o , e l 
i n fa t igab le P a c h e c o r e p e t í a a l pie de l a le t ra l o d i cho en l a congre -
g a c i ó n de l d í a an t e r i o r c o n respecto a l segundo c a n o n del decre-
to (194). A u n f u e r o n catorce o qu ince , s e g ú n d ice M a s s a r e l l i , t a l vez 
c o n a lgo de e x a g e r a c i ó n , los que s i g u i e r o n a nues t ro c o m p a t r i o -
ta (195), que c o n a m a r g a pena no p u d o ver t o t a l m e n t e consegu idos 
sus p i adosos deseos. E l decre to c o n e l f amoso Declarat final que -
daba a p r o b a d o (196). 
(188) I, 76, 42. 
(189) V, 223, 20. Cf. X. 527, 16, y J . OLAZARÁN, Z. C, 139-140, donde se 
hace notar la importancia de esta correcc ión en la famosa controversia. 
(190) I, 77, 10. 
(191) V, 235, 25. Cf. I, 80, 24. 
(192) L . c, p. 141. 
(193) I, 80, 31; V, 236, 23. 
(194) V, 240, 15. 
(195) I, 81, 7. Cf. X, 528, 1. 
(196) La inserc ión de esta c láusu la en el decreto fué debida sin duda a la 
infatigable constancia de Pacheco, dando esto motivo a la famosa frase, que 
se atribuye a cierto Obispo después de la V s e s i ó n : //) boc Decreto Concilium 
pnchequizavit (GONZÁLEZ DÁVILA, /. c, 1, 189). 
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¿ I n f l u y e r o n en este vo to de P a c h e c o sus t e ó l o g o s f r a n c i s c a n o s ? 
C i e r t o que, c o m o f o r m a d o en las U n i v e r s i d a d e s e s p a ñ o l a s , P a c h e c o 
c o n o c e r l a perfectamente l a m a t e r i a t a n t r a í d a y l l e v a d a en a q u e l 
t i empo, pero no s e r í a a v e n t u r a d o r e sponde r a f i rma t ivamente , pues 
sab ido es que desde D u n s E s c o t o ( m . 1308) l a escuela f r a n c i s c a n a 
era l a m á s a c é r r i m a de fensora de l a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n . C o n 
todo, en o p i n i ó n d e l P . OROMÍ, d e b i ó de ser V e g a , que m á s t a rde 
t r a b a j a r í a no poco p o r l a S a n t í s i m a V i r g e n en el C o n c i l i o , el m e j o r 
c o n s u l t o r de P a c h e c o en este asunto , y a que CASTRO se d e c l a r a en 
su o b r a Adversus haereses p r o p u g n a d o r de esta o p i n i ó n , pe ro n o 
firmo animo (197). 
El pecado original 
E n las congregac iones p r epa ra to r i a s de l decreto sobre e l pecado 
o r i g i n a l no s ó l o i n t e rv i ene P a c h e c o p a r a defender e l p r i v i l e g i o m a -
r i a n o , s i no t a m b i é n p a r a hacer otras a t inadas co r r ecc iones (198) . 
E n e l p r o e m i o j u z g a o p o r t u n o se s u p r i m a n l a s p a l a b r a s fidei fo-
res, a p l i c a d a s a l pecado o r i g i n a l y s u r e m e d i o . B i e n se echa de v e r 
lo poco acer tados que h a b í a n s ido los redac tores de l p r i m e r « s c h e m a » 
en este i n c i s o , que a l fin, f u é s u p r i m i d o a l hacer l a f ó r m u l a de f in i -
t i v a , m á s r e d u c i d a en é s t e c o m o en o t ros pun tos y u n tanto c a m -
b i a d a (199). 
E n el p r i m e r c a n o n nues t ro P a c h e c o es el p r i m e r o que l l a m a l a 
a t e n c i ó n sobre las p a l a b r a s sanctitatem (et iustitiam) in qua c r ea -
fus fuit Adam, que v e n í a n a c o n d e n a r l a s e n t e n c i a d e f e n d i d a p o r 
m u c h o s c a t ó l i c o s , entre e l los S a n B u e n a v e n t u r a y c o n é l l a O r d e n 
S e r á f i c a (200), de que A d á n h a b í a s i d o e levado a l es tado sob rena -
t u r a l d e s p u é s de su c r e a c i ó n y t ras u n l apso de t i e m p o de p r e p a -
r a c i ó n . Y f u é t a m b i é n el p r i m e r o que p r o p u s o c a m b i a r l a p a l a b r a 
sanctitatem p o r rectitudinem. E n l a r e d a c c i ó n d e f i n i t i v a se e v i t ó 
c o n d e n a r a n i n g ú n c a t ó l i c o , pe ro c o n l a f ó r m u l a sanctitatem et 
iustitiam in qua constitutus fuerat, s i n i n t r o d u c i r , p o r l o t an to , l a 
p a l a b r a rectitudinem de P a c h e c o (201). 
E n e l m i s m o c a n o n , a fin de que r e c a y e r a el a n a t e m a d i r e c t a -
(197) P á g s . 312-314. 
(198) En las congregaciones del 31 de marzo y 4 y 5 de junio, en las 
cuales los Padres exponen su o p i n i ó n sobre el pecado de origen, Pacheco apenas 
si toma parte a este respecto m á s que para decir el día 4 qnod remedium pec-
cati originalis est bapfismus, et eius effectus est, ut gratiam Dei acquiramus 
(V, 182, 8). 
(199) V, 199, 6; 238, 31. 
(200) L . LERCHER, Institutiones Theol. Dogmnticae, II (Oeniponte, 1940), 
359. T a m b i é n se ve aqu í la influencia de sus t e ó l o g o s franciscanos. 
(201) V, 199, 6; 220, 14; 239, 4. 
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mente sobre estas pa lab ras , s e g ú n a l e g ó él , p r o p u s o se c a m b i a r a l a 
frase ex qua secuta est mors p o r esta m á s s e n c i l l a mortem et 
c a p t i v ü a t e m . L a e n m i e n d a fué t e n i d a en cuen ta , pe ro a ñ a d i e n d o 
atque ideo (mortem) y c o l o c a n d o c a p t i v ü a t e m en e l l u g a r d o n -
de le h a b í a pues to en l a p r i m e r a r e d a c c i ó n (202). 
A l s egundo c a non , fue ra de l o d i c h o sobre l a I n m a c u l a d a C o n -
c e p c i ó n , s ó l o p u s o u n r e p a r o : Non placet nti ablativo illo absoluto 
« i n q u i n a t o q u e i l lo» (203). 
E n el t e rcero d i j o e ra conven i en t e se q u i t a r a l a f rase quod 
unum est, que a l i n t e n t a r i r c o n t r a los que d e f e n d í a n que e l pe-
cado o r i g i n a l era m ú l t i p l e , p o d í a favorecer a los pe lag ianos y a o t ros 
que a f i r m a b a n su u n i d a d n u m é r i c a y e spec í f i ca . A l fin, en el decreto 
dec i s i vo se e v i t a r o n estos i n c o n v e n i e n t e s p o n i e n d o quod unum est 
origine (204). 
C o n a l g u n o s ot ros , a u n q u e t a l vez c o n poco ac ie r to , p r o p u s o que 
en e l c a n o n 5.° se a ñ a d i e r a n las p a l a b r a s v e n í a l e vel m o r í a l e a l a 
f rase quae tamen (concupiscentia) nocere non consentientibus non 
valet, e n m i e n d a que f u é a d m i t i d a en e l decre to d e f i n i t i v o (205). 
A f o r t u n a d o f u é t a m b i é n en l a o t r a c o r r e c c i ó n que h i z o a este 
c a n o n a l p r o p o n e r se a d i c i o n a r a a l i n c i s o Ecclesia Catholica nun-
quam intellexit los vocab los peccatum appellari, p a r a q u e re-
s u l t a r a : Has peccati reliquias, quas Paulus aliquando peccatum 
vocat, Ecclesia Catholica numquam intellexit peccatum appellari, 
quod veré peccata sint, sed quia ex peccato est et ad peccatum in-
clinat, y a s i se c o n t i n u a r á h a c i e n d o r e f e r e n c i a en l a s e g u n d a par te 
de l p á r r a f o a l a c i t a d e l A p ó s t o l . E s t a a ñ a d i d u r a se i n t r o d u j o en e l 
decre to de f in i t i vo , i n f l u y e n d o a d e m á s en l a f rase a n t e r i o r quas Pau-
lus aliquando peccatum vocat, que f u é c a m b i a d a en quam aliquan-
do A p o s t ó l a s peccatum appellat (206). 
E l d í a 17 de j u n i o de 1546, t e r m i n a d o s los l a rgos t raba jos de 
p r e p a r a c i ó n , se p o n í a t é r m i n o a los esfuerzos de todos c o n l a cele-
b r a c i ó n de l a V s e s i ó n , en l a que se a p r o b a r o n los decretos de l peca-
do o r i g i n a l , de l a l e c c i ó n y p r e d i c a c i ó n de l a S a g r a d a E s c r i t u r a y 
o t ro p o r el que se s e ñ a l a b a c o m o fecha p a r a l a p r ó x i m a s e s i ó n el 
jueves s iguiente a l a f e s t i v i d a d de San t iago A p ó s t o l (207) . 
(202) V, 199, 7; 239, 5. 
(203) V, 199, 8. La f ó r m u l a de este decreto enviada a los Padres el d ía 
7 de junio deb ía tener este ablativo (cf. V , 198, 28), aunque no conste as í en 
la f ó r m u l a que nos ofrece EHSES (V, 196, 40; cf. nota de esta pág ina) . 
(204) V, 199, 14; 239, 17. Cf. L . PENAGOS, /. c, 234. 
(205) V, 199, 15; 239, 47. 
(206) V, 199, 16; 240, 1. 
(207) V, 238-247. Pacheco h a b í a propuesto en la ú l t i m a congregac ión se 
tuviese la s e s ión VI el mismo día de Santiago. Sin embargo, por causas que 
no nos corresponde ahora explicar, no l l e g ó a celebrarse hasta el 13 de enero 
del a ñ o siguiente, 1547. 
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C O N C L U S I O N E S 
De todo lo expuesto has t a a q u í sobre el i l u s t r e C a r d e n a l P a c h e -
co, podemos sacar las c o n c l u s i o n e s s igu ien te s : 
1) S u i n t e r v e n c i ó n en l a l a b o r p r e p a r a t o r i a de los decretos dog-
m á t i c o s en las p r i m e r a s sesiones c o n c i l i a r e s , es bastante ac t iva , s i 
b i e n en e l las se de ja v e r f recuentemente l a i n f l u e n c i a de sus t e ó l o -
gos f r anc i scanos , a los que, s i n embargo , no sigue se rv i lmen te . E s 
m u y d i g n a de m e n c i ó n l a fe rv ien te defensa que hace de l a I n m a c u l a -
da C o n c e p c i ó n . 
2) E n las cues t iones de r e f o r m a destaca m á s su p e r s o n a l i d a d , 
pues era excelente c a n o n i s t a y p r e l ado expe r imen tado , a l a vez que 
celoso de l a v e r d a d e r a r e f o r m a de l a Ig les ia , que, s e g ú n él, h a b í a de 
c o m e n z a r p o r l a r e s i d e n c i a de los O b i s p o s . 
3) C o m o jefe de l l l a m a d o b a n d o i m p e r i a l , su a c t i v i d a d en T r e n -
to c o n f r e c u e n c i a t i ende a i m p e d i r o a p l a z a r l a a p r o b a c i ó n de los 
decretos d o g m á t i c o s , y p l an t ea r y d i s c u t i r m i n u c i o s a m e n t e los d i s -
c i p l i n a r e s , y a que esto en t r aba m u y de l l e n o dent ro de l a t á c t i c a de l 
C é s a r y p o r o t r a par te p a r e c í a en a q u e l l a é p o c a lo m á s p r o v e c h o s o 
p a r a l a Ig les ia , a u n q u e n o s i empre estuviese en c o n f o r m i d a d c o n los 
deseos papales y los p lanes de los legados pon t i f i c ios . 
H e m o s l l egado a l fin de l a l e c c i ó n , que p a r a este so lemne acto 
hemos c o n c a r i ñ o p r e p a r a d o . S ó l o nos fa l ta , d e s p u é s de habe r h i s -
t o r i a d o este p e r í o d o de l C o n c i l i o , a l a l u z de l a i n t e r v e n c i ó n de l C a r -
dena l P a c h e c o , c o n t oda su c r u d a r e a l i d a d , c o n todas sus c o m p l i c a -
c iones y mane jos p o l í t i c o s y c á l c u l o s h u m a n o s , s e ñ a l a r c ó m o p o r 
e n c i m a de todo y de todos s i empre pe rmanece v i s i b l e , p a r a q u i e n 
sepa ver , el dedo de D i o s , l a a s i s t enc ia de l a m í s t i c a p a l o m a de l 
E s p í r i t u Santo , que parece sent i rse aletear en las salas renacent i s -
tas de las j u n t a s c o n c i l i a r e s . E l C o n c i l i o de T r e n t o no de ja de ser 
u n a o b r a de h o m b r e s c o n todo lo que esto s ign i f ica , u n hecho h i s -
t ó r i c o que h a de es tudiarse c o m o e n m a r c a d o en u n a é p o c a c o n r a í c e s 
en el pasado y p r o y e c c i ó n en e l p o r v e n i r , pero esto no q u i t a n a d a 
a l a a c c i ó n i n t e r v e n t o r a de D i o s , que, c o n i n s t rumen tos h u m a n o s 
y s in fo rza r l a l i b e r t a d de sus c r i a tu ra s , g o b i e r n a y d i r i g e y asiste 
a su Ig les ia s i n c o n s e n t i r j a m á s su d e s t r u c c i ó n . E s t a es u n a v e r d a d 
que no h a de o l v i d a r u n h i s t o r i a d o r de l a Ig les ia , si no qu ie re ve r 
u n so lo aspecto, el m á s supe r f i c i a l de los acon tec imien tos que i n -
tenta esclarecer . 
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